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DEL MINISTERIO DE cDEFENSA 
OFICIAL DEL EJERCITO 
• 
REALES DECRETOS 
ASCENSOS 
Números :Zl30, 2131, 2132 Y 212911917, por los 
que se promueve al empleo de General Conse-
jero Togado al General Auditor don Miguel ZÚa 
fUga Hernández,' al de General de Brigada de 
Infantería a 'los coroneles de dicba Arma (ton 
Antonio Alemán Ramirez y don José Clavería 
Semente y al de General Auditor al coronel 
auditor don José Barcina Rodríguez. 
1 los servicios y circunstan~ias del Coronel de di-
~ eha. Arma. don Antonio Alemá:n Ranrirez, a pro-
e puesta del 1finistro .de Defensa." por < aplicadóll t del articulo sexto coma tres de la Leyqu:u('ehllil 
; novecientos setenta y artículo dieCIséis del De~ 
¡i éreto dos mil ochocientos :treinta, v cuatl'ohnil 
l. nove{'ientos setenta y uno. previa tleiibel'1l.dón tlel . 
Coul:lejo de l\finistros en su Teunit'in del dit\ "leín-
. titrés (le julio de mil novecientos setúnta. y siete, 
Vengo en promuvet'loo.l emllleo (le Onuera! de 
Brigada de Infantt:ría, ()OU la u.ntigUcdaddel día 
doee del corrientes mes y afto, pa¡;anuo 0.1 grupo 
de d)estino de Arma. oOuerpoli} en &itmwi6n de 
disponible. < 
Dado en MadrHi a. veintitrés <1e julio de mil 110· 
vecÍentos setenta, y siete. 
JUAN CAJ{,LOS 
¡'Ji Ministro de Defensa. 
Por existir vooante en la e¡o;cala de Generales MANUJilL GUTIFlRREZ M1i:LLADO 
Oonsejeros tl'ogailos del l~jjél'cit.o de rriel'ra, y en 
consideríwióna. los sCl'vieios y {iir{~mt¡;¡t!l.n<:i!l,s del 
General Auditor de -dídlO l<1jérdto don Miguel ~ú* 
ñiga. HerJuímleí'l, a. pro}>ucstu, del Ministro {le De-
fensa y previtl, deliberan¡611 de! CO!lsnju de Miuis- Por éxistir vacante en la escala ele GeneralCls 
tros en ·su reunión del. dia, vdntitr~s (lu julio dé de Brigada de Infantería y en consideración a. los 
mil nov(}(liontos setenta y sil~ttl. . sel'vÍ<:ios y circunstancias del Ooronel de dicha 
:Vengo en prornovel'le al iHnpleo de G{mcl'uJ Arma, diplomado de Estado Maym', (1011 ,losé Glít-
Oonsejel'o 'l'ogadoc!el Ejé¡>{líto <16 'l'it'I'I'a, ~()11 la vería Semente, a, propuesta (le1 Mini~tro ,de De-
iltntigüetlatl do1 día: (K,h?, del {:{lr~iellt~¡.¡ .mes y tI,iio, ,\ fenaa, y previa d~liberooión {lol. {)?nl'lfljo <1e,l'4ini,g-
quedttml0 en la. fl1tUtliClOn do dlSrXi11lh,c. tras en su ¡}'eumón' del día. vemtltl'6s de JulIo de 
1>11t1o <ltl MIJ¡t1ri(llJ¡ veintitrés de julio de mn 110~ mil noveciontosseténta. y siete, 
ve(lieutus setenta y siete. V en promoverle al 43mpleo de (lonaral 'de 
Nl Mlnlí!U'o (lo 'D(lfl'!ni!n, 
MANUNr~ oU'ru:mu~Z\ Mj·1Lf"AlHl 
JU A N OAltT ,OH 
P'Ol' existir 'VOiCl1nte ·en 1'a .escala de Glmeralea 
de Brigada de Infa,nteria, y en tConsj,aeración :a 
Ur' e de lnfantGl':!a, {:Ol\ la, antigüei!t¡,d dol dílli 
({U(~t~ ·del tCorriel1te mes y afio, (lUl,ldando en la si. 
tultdón <le disponihh". 
J)¡¡,d·o en Madria a veintitrés de julio {le mil no~ 
v{\('.ionoos ,s,otentlll y sleto. 
lC1 Mlnll:lit'o de Detensa., 
MANUEr~ GU'l'IERREZ MELJ;..ADO 
________ ~ ___ ~ __ d_6_a~g_Om __ O_d_e_l_g_11_· ____________ . ______ ~D~.~O~ .. numo 100 
Por existir vacante ~n Ia.esealu {le Genel'ules 
Auditores del Ejército ,de Tierra, v Nl. <:onsj{lel'u-
t~ión& los servicios y eireunst:.mclas (lel Coronel 
Auditor de dicho Ejército don José Bareiu3. Ho-
dríguez, & propuesta. del Ministro de Deíeustl, ~. 
previa. deliberadón del Oonsejo de Ministros en 
su reunión del día. veintitrés de julio de mil no-
vecientossetenta y siete~ 
I NO~B.AMIBNTOS 
! Número 2133/1911, por el que se uombra Conse .. 
~ jero Togado del Consejo Suprem.o de Justicia ¡ Militar al General bdltor de la Armada don 
~ Gabriel Quevedo del 'Corral. 
~ ~ Vengo en nombrar Consejero Togado del Oon-
Vengo en promoverle al empleo de General 
Auditor del Ejército de Tierra., con Jaan'tigiiedad 
del día ocho del corriente mes y añ.:>, quedando 
en 1& situ8JCión de disponible. 
! oojo Supremo de J ustieial\rilitar ,en vacante <:0-
. rrespondiente al turno de roiaeión entre los tres. 
Ejér-citos, al General Auditor de la Armada don 
Gabriel Quevedo del C-orra.l, eesando en su a.ctua.l 
destino. 
Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil no- Dado en Madrid a veintisiete de julio de mil ¡novecientos setenta. y siete. vecientos setenta y siete. . • 
. . 
JUAN CARLOS 
JUAN CARLOE 
¡ 
¡ 
r El :Ministro de Defensa. 
El Ministro de Defensa, 
M:ANUEL GUTllllRREZ MELLADO 
OItDEN'!' 
, IFATURA SUPERIOR 8E 
PERSONAL 
\ 
GRATIFICACION POR FUN. 
'ClONES DOCENTES 
i MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
r; 
(1.)&1 B. O. de't Estado nllm. 000, >de ~lm.) 
.. 
'Comienzo: 1 de septiamibre de '197'1. otro,.D. Ramón de la Iglesia As-
TSI."lnniación: a de julio de 1918. caso. 
C d b. e 11"~ " .otro, D.Marol'liuo Hemández dt>l oman' an"", a.pe a.. D. Hllario Rey. 
Arranz Lázaro, en la Academia de In- Otro, D. ,luan ,Mediuu, l"oZlmo. 
fanterfa. (TOledO). otro, D. 1"(iHx \4.ttell,gn ,Mlutin. 
Madrid, 18 d~ agosto da 1m. ! Otro, iD. José Luis GUteto. M~rhlo. 
OttO, n.Rafael Roel F¡'tUllndm'!. 
Gt!'rlannr:z MEl.u»o Otro. 11), Hermeneglldo G(.mzl1l~z ttl:U'-
__ ¡Cía. . 
'Otro, D. Junn necss Plo.{'Inlluí!. 
CURSO DIPLOMAS MANDO otro, n. JeS\Í5 Fontnna de arfiS"~Il. 
4 . QtI'O, D. 'Miguel Go.N:Ia. :Oomaica. 
DE TROPAS DE ESQUIADO- 'Otro,D. Maúuat Baluguer Bm'na.rdo. 
RES ESCALADORES otro, n. Ro.món 1,,(>pe1. Bi.íscos. 
. Nombramiento de aspirantes (}tI'O, n. Julio Mo-nlllu,:; Arrlcta • Otro,». Manuel B¡trr() Vales. 
Otro, r)f. Gumt>l'simto v¡¡iga Pérez. 
Uf} acu\!rdo ecm la Orden 4e convo- 'Otro, D. í\J¡fonso Tailcón ensnls. 
cato1'in del eur!iiO íJltu<iu, de fecha 3 .otro, n. luun Díaz O1az. 
d~ nuryo de, 1977 (n.o. m'uu. 139). se t 'Otro, iD. ;ruan F.a.pa.das Pó!'(¡Z do 
nombl'rtn alumnos IlSlp1¡'u,ntes .pttr:L la Ml'ndlola. . 
superaCión de las Ipl'llt'hll& 'Previas ti- 'Otro, D. I..eandro Blanco Altozano. 
,nd.tl> en el apül'tnodo ~ nI !i!guleuto .otro, ti), Julio M:PllZ Allel1a. 
personal: 'Otro, :O. ¡osó Ruiz Mialdca. 
'Otro, I1J. Fausto F·{'l'm1.fHlt\7, Villa. 
Ejército UI1 :J.'tarTa l'C\S (1). ¡Puro. {lal' {)umplt'tUlmlf,o a lo dil>' pUl1sto en la 'Ol'diltl dü 2 ,¡lu mluzo 
d¡¡. '1!1íU (D. 'O. !111m. 51), modificada oCapltánde Infantoría D. ¡,lll& del 
por O. C:. {le ti .{{u oat'll,lll'tl .{le 1074 Vigo Vega. 
otro. D. Aodl'lauo (!l'!¡tdo llorrego. 
Otro, ¡¡')l. '}O'imll1o 'POlo Osta!'lz. 
(Il,:)IAlUO OnClAf, m'¡m. ~7), y <Jon obju" -Otro, ,11, ¡mm :JImiíucz I..ópez, (1-). 
to dra o.cl'editar ('1 d('l'('I~ho al percibo Otro; n. Amo.uclo AlOMO Alvv.rez, 
dtl la gi':ttlrlmwióu 'POl' RCl'vieiOl,' o1'd1. Oh'o. D. Pedro .Menor Mont{)ro~lUos. 
Ultl'lo& d~ -cu,l'(wtm' ElíllP11 c!ttl, 11 cont!· Otro. n. Luis T,C¡.z¡tna Odrlozolít. 
mnwl.ólI SIl' l't'IMlOnn. líl ,persOTI.ul que Gu.pitán de lnge-nl(i1'os JJ. Mu.nuí.ll 
(lc,H¡oftl,peí1lt ftulCiotlca. doc¡¡.ntes- en loal' 01'tlz de ¡,anda:ml'l BollllllS. 
CU1'SOS y tJn!dn.de¡;. que Sf:fespe.r.1fl0an.. 'I't'ltit\l1t. \l ,(1(1; In.fn.ntf1l'fll. D. FJm1lio 
TOtn¡~ de la Vo¡:.tll. (1). 
• • otro, n . .And¡'6s. A!lln.joAlollso. 
~.' (¡UMO llt<l 1,1\ PUOM(lCIONXXXI1I: {)tl'O, lU.Céí!'ltt .cm StwtiMílez dG ln. 
lWI LOS CAn,!; I Morlt. 
, Oil'O, D. Ja.Vlill' M\tfio~ Mo1irm (1.).. 
(¡tupa ;¡j,!>, factor O,:Ui 
1 
¡(nro. D. Jt1Itf1 (;O,V{l)J¡ 'rrO.bn.t (1). 
mt'O, D. :fOliÓ Aíllldfl Pifistrn. 
C>tro, n, M!glH~t d\'mllrO¡;lo Uodríguuz. 
COmitlU¡o: 1 de &tl.ptl(l.rnbre dt> 1117'7. 'O'ti'O, n . .A~rl)nfíO J1UJZ !tMYO. 
'l'ormlno.oiÓlt: :~ dIlo ()/)tlj'lU'O dí!' '1,07'7. Ott'O, n. ¡(J!li1u'l!.ll do< la Cl'1121 ClU'Il. 
V\1¡Il!í .. 
Tanle.nta. .cOí'OMij mMl<lQ D<. iMo.nuel 'Of:í'O, iD,. ;run.n Vit11i Cruz. 
V1llo.rtu.Ma,ftín-Cllll1l;ero, en lo. :Aca,de. 'Otro. D: Emilio ;ro.mbrina Gltr.cio, ti). 
mia d.&lui:a,nte-l'!Q, (Talado). \ Otro, Di . .Antonio Merle Pons. 
Comandante. v,eterinar10 [), Gregorio Otro, 'l), ;ru'an ;Paric10 Gu1llén (1). 
GuillJén !Aranda, em la misma. 'Otro. U. José V:entura N>&lJot. 
Otro, n. ¡·'orno.ndo de BtLJ'rio ,p;c'Jl¡e. 
vu,l'rín. , 
OtX'CJ., n, Hora.¡¡io l~íll'lIll.ndu7. Dm'nny. 
otl'O, :O. Félix Garc!u, Quintana, 
Otro, ID. Ra.tllSomo1,:t Uc¡,(l¡'íguez. 
Oiro, D.,lrrltnelsco Vtlzqllez Cas.tro: 
Otro, D. 1"ellp\1, manco Val'oun. 
Otro, D. ¡os(¡ 'Losada Sn.nz. 
Otro, D, P¡Hir{) noill'l¡.¡u.w. F l' 1 11 $ -
<1ri (1). ' 
Otro, n. l·'tlífiCltí(í() VIllHtl'tlJ. 151U1.'ru.. 
otro, n. J'olJiÓ Altttn(m Citolor (1). 
Otro,n. Josó l"I1i'IIfÍ.nduz !,e1't'I., 
T¡mllltl'tlJo du ¡A1'tllltwíu, '1), J~fI'll¡¡ Al~ 
!l(lriSo.ll\llJ.t!.o.. 
'Oiro, -n. ~!l;íltOH, (;'itl.órlstt1l1 GútlztI;. 
In ,(1). 
Oiro, D. IAllroll8>O nl\lh~¡¡,t(Il'OS. lf't'l'I'Z. 
Otro, ID, Gon~ll.l0 oÜU< Castro :aMOII, 
otro, tn. iFrano1(.!(IO' ll'lnmtl'o d,e l,oma. 
Otro, D. ,Juan Rodríg'IlGz C,orral. 
'otro, ID. F·ernando G a. 11 t't g o '(~fl· 
rrá.u' (1). 
1 
1 j 
D. O. nllm.l90 ~ ds agosto de 1077 __ ~_•• ~~~·~~o~-______________ ~ ______________ _
Teniente. de Ingenieros D. jO!l~ Al'-
naiz Sedano. 
D~ José VIHez Saavool'a. 
D. Antonio .'-\randiga naUego. 
!D. Daniel Pérez, <~asam:. 
Casa d(J S. lit. et 1((!y. Rl'giDllentQ de 
la GtULTflia Real 
Otro,D'. ,l\:Iigut'l >Gómez dI,> Quero. 
oti'O, D. Juan Peral Silva. 
otro, D. Carlos de Salas l.Iurillo. 
Otro. D. Francisco Montesinos. Ca· 
iD • .,4.ntonio Nalda Espadas. 
DI. Pedro Vázqnez LÓopez. 
Guardia Real D. Francisco L(1)O Ba. 
"rradas. 
1 Otro, D. José Sevillano Sánellez. D. J\ifannel ~lontecielo Pel'eirl.\. 
pel'ós. 
otro, iD. Ricardo J'iménez U:Sá.n. 
otro, D. Jos.~ Solar Fl"l'l'o. 
otro, D. ,jo::;';: Arraco M(mto.ya. -
Otro, D. Jaime Tascón Casals. 
Otro, D. ,jesl'ls Heras Auo.yo. 
Teniente de Intendencia D. Diego 
"D. justo Valdelllira Navarro. 
D. l.4.qnilino .,-:\rranz. Serrano. 
D. Santiago Forni¡}s Gana. 
1
': Otro,.1), Antonio Cabo Castellanos.' 
_ Otro, D. ~qntonio GÓffieZ 1'\3.\'3,r!'o (n. 
~ ¡ > La Legión 
Lamoneda ,])áaz. 
otro, D. .Francisco Sorla Cirugeda. 
otro, :D. Juan EM:ediavilla ,~fartin. 
otro, D. ,joaquin iMedina.. Serrano I 
Ingenieros ,'1' Cabo primero :D. i\Iodesto Pir¡>s dos Santos (1). ' 
Otro,:n, Sebastián S a. 1 g a 4 o Ro-I jas (1). 
(1). 
D. Antonio Galíndl'z Pérez. 
De José ~Iartinez('rllerra. 
D. Jesús ,MeIéndf:'zCollado. ¡ otro, D_ Manuel Sánehez 1'01'1'00 (1]. 
Intendencia 
ot,ro, n. ,jesús Bravo Sánchez. 
Alférez¡ de .. '\rtillería D. Primitivo 
)fate Martín (1). 
Sargento de Infantería D. Jasé Arias Don J.figuel López Blázquez. 
Camisón Cuadrado (1). 
otro, ID. Isidoro Villalva OIivella (1). 
Otro, D. José 'Ca.brmo Ramo$ (1). 
Otro, '1). Francisco Saras Fernán- D. José Pato Blanco. 
dez: (1). 
Otro,]). J'eS'Ús Rodríguez, Gonzúl¡>z. 1.0$ alumnos aspirantes que tiguran 
Sar¡fmto <fe Ingeniel'os D. Clí'ru .. n. con la llamada (1) deber:tn l'l'mitir 
te< Gareia.Pastol'. con urgencia n la 'ma'cGi6n de Bus!'· 
Otro, D. Josó Seg'unt Ras. fianz!!. -SE~OlP.F..s- t'l c{,I'tlf'lcado m«· 
otro. 'D.Píldro Expósito In floz. dieo COl'l'tíSPOildií'utt', lw{'sentnudo en 
Otro, Ü'. Jllím Trtgoso Al'JOIIIl. In EscUI111l Militar de:\tontaiia, en (jI 
Otro, iD. Manuel SdllCM7. M:lI'tín (U. mOllHmto <fe lal' prut'hu5 ris¡<la~. lhln 
Sargento d¡¡, llltendlH!ílin. 1). ;A:ngel copta de-l mil'mo. 
Rodrít,l'uez f,~artfn. De acucrdo con <-1 ll.pnrtnilo 10~1 de 
Cabo primero dí! 'lnfllut{'l'fa D. José In. 'Orden dp COl1víHl!ttorlll, los ulum~ 
GOmez Lesta.. nos aSipirant.C's no f(>l!dn\n díH'(>(}110 
durante los rl'conoo!mit'lIfCl& iIIMillOl! 
e .. s M • 1~ 1" '1 ~:lmJ('lms tísicas a. IIl.1'í-Clllmnción d0 asa ",t • • a. .ell, .1~tI¿¡n:t(mt(} ("e ninguno. clnse de <1lw(!n~os. 
la Glutrdia Rcat .Madrl<1, 18 de agosto de 1.971. 
Tenicntf} de IlIfnntllría U. Juan Arre-
don<lo Gonzll.lo(l). 
Guardia real D • .Andl'ésCollo.do SAn-
eh~z; (1). 
Otro, D. 
Gaseo (1). Angel GOllzález Gttrcín- CURSO DE INSTRUCTORES 
... 'Otro,D. Clo.udino 'F's.pnfta ltolll'f-
gU6Zt (1). 
Guartlt(t ctv1l 
'remiente- de In GU!1,rdll~ ,Civil IJ Al· 
fonso K..¡r,uer Mus (1). 
Otro, l).F'!'o.ncií+lJo :ravÍI~r Dfé7.·Ti¡;lo 
y Feít'!'!'!;' (1). ' 
CABAU:'E1tOS ALUMNOS SAHGlilNTO" 
ll)VI~N'l'UAL1IJS EN P1tACTICAS DE LA 
1I PItOMOOlON VI<) LA J~SUAflA BASWA 
DI<1 SU:eOFWIALl~S 
Infantería 
n'. ;r'llall nodrígmw. Ol'tt!gu. 
/1). V1C0'!1tt? M~fiít l'lolHlhón. 
1). ,f·'éUx Ntw!u'dum (:h'litll¡t. 
n. llntltlil GONl() Muo, 
n, ~i(JrVíif!!:o Oumtbttttl Mt'Hll.~, 
ro, AntonIo Ot'¡u¡dtt 'CUva. 
'1), Pedro ÁNltlL'HdUlo V(~lal«lo. 
n. IM:al'Oo& Mat'tlnt'z, UlilHlZ. 
ID. Manuel de Matll Ollí'cía GMlndo, 
D. !Mariana !lJ.elgu¡(,lo iM!il'tiullZ. 
D. 3ulián Fuentes San Lul~. 
11). ClaucUo Gasteo1l6 Fenal'. 
D. Sei};¡astiá.n Mas, Quetglás. 
D. \Miguel iPineiro CuUejo.. 
DB BDUCACION FISICA 
Nombramiento de aspirantes 
De nCl1erdo con In. Ol'den -de¡wnvo· 
catol'!a deleurso (~itlldl), (ll~ .techa '1 
de junio de 1971 (D. O. mim. lí2:j), :oH' 
nomhran alumnos- fi~pll"Ult(J~ .pal'a la 
superación d/; las ,p¡'u{chal' P¡'r!'V!UfI ·fi· 
itHlas t '11 ('1 ll,pru'wdn "l. al slguiento 
personal: 
Ejéref.to de Tierra 
Sargento de lIlÍ!1,utel'Í1l. D. Agustín 
ESlPe.ran~u. Ludeiin. 
'Ot¡'O, n. lD'om!ngo AlltntO Gur-cia, 
Otro, n. Marcos 1'Ó1'('z ZmuortL, 
SIl.1'gt!nta, >de .ó"l'tl1leriu. lO. .t.Oi'l'mIO 
llOilríg'uer.Rulr.. 
otro, ,J}, 101\oÓ !MtutÍfWlI, l'luto. 
¡mi'O. rI}, ¡;',líax 'tlVUJ!ll'íl GtLNila, 
Sftl'g'tmW da lngtl,¡lluros }j, (¡¡¡HII'/'· 
nío ,Cal:Jrmn Infanta. 
otro, \O'. Ang(lL '!'ol'ríl.-dUlo8 UOt'ím. 
IOtl'O, D. Jasó lArl'O<yo llodrigw'z, 
Otro, U'. Jasó Rodl'iguez FerulÍlHlez. 
'Otro, D, 'Santiago ROdriguez Marti-
nez. 
Sargento de Veterin!ll'1u.D. José Clll'-
deños<o Alons>o. 
Guardia Civil 
GUli:rdÍa Ségundo D. Alfredo Villa.~ 
I'l'ubia. Galán (1). 
01.1'0, D, Manuel Marin Carrasco (1). 
'otro, D. ¡Miguel Pérez Silva (1). 
Otro, 1). Eduardo Martil Novo (1). 
Otro,D. Luis He-rra.dor Pérez (1). 
'otro, D. ~'\n1Klnio ,4.1cnlá Martín (1). 
Otro, .:o. Manuel Gil G:libl'e1'1i. (1'. 
Otro, .l>'. ;Antonio l{eina Ortiz (1). 
Otro, .n. Miguel Rama Vizcaíno (l), 
Otro,D. Rafael Vulero Ptérez el). 
otro-, ¡!).Munuél Ar¡'UI~l Pórez (1), 
Otro, D.Julidn '¡uaUíl& f~llrrlbll (1). 
otro, D. Vntentru Mira I,ópez (1). 
Otro, D. ErniUo .Moya UÓIll(>7. tI). 
otro. D.Pedro .lim{·¡U'lt "t¡'mlll'm (1). 
Otro, -D. Manm'l Só'n'J.IHlz ~a.ntia.· 
go (l). 
CABALr;BROS At.UM!':OS SAum;NTOS 
fo}Vl~NTUAL!~S ;¡'~N PltA(n'lCAS DE LA 
n PltOMOCION Dl'~ I.A l<1SCATJÁ BASteA 
DE SU:eOFIc;.T ALgS 
Infanterfa 
Callallero o.ll1lnno 1), 'j'ornás- 'rabel'-
nero Gurl'ía. 
01.1'0, ,D. !latael GonzñlC'7, E!'t(mll. 
otro,D. l~ran{!lS{:o tlOHH!I:fJ Gákvez. 
Otro. n. Javier B<JIl]l<m (tarcla. 
otro, n'. JOllé Villag¡'a¡";l ValoneilL 
-otro, n. !Antonio .A¡'I'lí·ta 8s.ptltla.. 
Otro, n. Fl'a1H:isco easllfill Mar!. 
Ott'O, :Il'. Frarwi!ico J7..(\() (;n,tro. 
,Otro,ll-. 14(Jllnd¡'o 1'la.mírez. llnyn.· 
Otro, n. José -Gol1záléZUIJj1'Z. 
Otro,D. :rosé Estehnn Mora, 
'Út.ro, n. Antonio (l:u'cín Montllln. 
Otro, D, 1'e.dro PeUltct'o Marcos. 
'Otro, :f) ,ltrtmcisco LO.pez ,\lal'tincz. 
Otro, ~D. Pedro Mill'tltHlZ lUoll. 
Otro, 1Jt. Jasó Lópn:1') A:par.c¡.ro. 
Otro, D. -Antonio Jimólwz, C!l.llt1l10. 
Otro, D. José dé, l"uuntrB' ,MIl! tlll. 
Otl'O, ,1). Josó ilto& ·CIU¡ÜJl1<l1l. 
Otl'O, n. 1050 .Atl¡)uzll. ttul11-(·!l. 
Otro, D. fi'erfililld'll MaUllO ¡';11)\Y., 
otro, ,t). H!l.U!'ón lus-to Jnstu. 
mi'O, n. {,Maro llt~y Mal'ino. 
'Ott'O, 'D. JalÓ ,ForllálldtJr. 'l'()l're!!CU~l~. 
Otro, \D. ~-\nton¡o ¡PÓ1'I'Z ]>',crm\ndc.7.. 
Otro, D. Jul1á.n D!onlAl0 RengeJ, 
'Otro, 'D', \Maullel: de la '1'01'1'8 Mudt:1d. 
Otro, D. I"rancl&co Lópe:¡; Cabello. 
,otro, D. Pedro G!l.l'cla Gll1llón. 
Otro, ID. Francisco GuFlores. 
~ de agosto d& lW1 
CabaUcría I ESCALA BASIICA DE SUB .. 
Callallero alumno D. AntonIo Ma;l'-" OFICIALES 
Otro, Jl. Fernando Cruz Ocuña. Obten.61c)n de aptitudes tinez León. <1" 
Otro, D. losé López ~fartinez. 
Otro, :D. l'acinto {," .nti~rrt'z. Garrido. 1I Como ,cont,'inp.aCión a la O. e., de Gtl'o,D. lose Sobrino :i\úiiez. )'".;ha 13 d" julio de 100'1 (D. O. mÍ-otro. D. José ~4..bad Martillez. . mli'lO lliO), :sobre eoncesil>n de A'Pti-
otro, :D. José Sánchez Carrión. ¡, 1udcs y ,por haber finalizado con ~ro-
Otro n. Antonio Gareia Fernández. Y~llarnielllQ el desarrollo de los p1'O-
otro: D. Jua.n SaaVedl3. ~Iagán. ' gramu'S y prácticas .(fe 'los diferentes 
Otro,D. José López ~Iar(lián. e.m:sosi ,se conceden les que se in di-
Otro ,o. losé Gómez del Pozo.' \~an a it}S sargentos da la 1 Promo-
.. , cilm dé' la, Escala Básica d~ Suhofi-
Caballel-o alumno D. Juan, CasaYi 
LInna. 
Otro, D. Jost:Calderón Solonando. 
Otro, D~ Joaquín Nica Pe:iia. > 
Oírl), ;D. Fidel llibalat Bernabé. 
Otro, D. José Alonso Ruiz. 
Otro, D. Antonio Gal'cia Delgado., 
Otro,D. Antonio Martíl'leZ Diez. ¡ 
Otro,D. ,Antonio Rulz Sarmiento. 
Otro, D. 5ixto Bntuecu.s Ilool'iguez. 
Otro, D. ',Mtl.u'Uel Manzano Araquí>. 
Otro,D. José l'ei'ri~r Hatvín. 
011'0, D, VNl.1lcisco C-.ollzt'ilez GÓm('z. 
Otro, .n.Cill'los Martilll'z San '¡ost\ 
Otro,D. Salvll.dOl· Martín Gnrcia 
<1l'1 Poza. 
Otro •• n. JOl'\' .<\¡'(\ell fll(~l-l'uaz. 
l11(Jclderoll 
(~{lhnllt·l'o alumno D. BduaI'do r.lm, 
eón 11<-rl':r,. 
Otro, D. Cek-stlno ll'tlit:t ArÍ'vnln. 
Otro, n., ,Garlos Ihpé7. G:lI'cÍít. 
Oh'o, n. JUlm Murtas Guzmán. 
Otro, D. :lulm Nll,Vílrrete SaDz. 
Ott'O, n. Miguel d('1 Pro.-do Tra.llcl'O. 
Otr'o, n. $antlngo Sdnohez Sinoibos. 
Otro,D. ¡unn Va.lverde liménC'7.. 
Otro, D. llam()!l. VelaSoCo Giln.l:ml't. 
Otro, n. ,Alfredo YU&t¡t~ Htwgu¡¡.tlas. 
Inte'TIAencia 
Caballoro alumno D. José' Sáuellez 
Ro.moOs. 
Otro, D. BI:l.l'tolomé PUig,rós Lluli. 
Otro, UJ • .111&1\& 'foledo P~l'ona. 
S(J¡ntclaa 
>CabaJl'wo alUln'nfl T). -,Antonio (1(t!. 
Ve:/) Rodríguez. 
,Ott'O, D. Jun.n 3'OI:!Ó Coronndo GOl!.-
zdlez. • • 
Otro, al. Pu.ulino f\fHI1-i¡.¡ut¡t, Fal:ill. 
,1,os alll!llHl05' tt.""plrunt¡'~ (}lm figu. 
1'11.11 oon 111. llullHl.'lhl (i) uehol'lÍtl W'tn!· 
tir .(jan Ul'gl~tHlj¡t a lu. .nlrMtil'i'm dI' 
;¡'~t1séfln.mm ,,~~Nl·10!!'¡''l.c;c~-' pl {wttlfl'ltudo 
m(,'!:U(l(j 1lO1't'('¡,;¡pm¡d lt·tltt~, ,PI'í'¡.:~tttn,ml0 
en 111. Es.aUHlll. t;l'lIt¡'ttl do l'Alutla,ciOn ' 
~íH!(ltl., (In 91 tntlmlHl'to <tn ltu .. ~il'l1t',hH~ 
!a'(wlns, . una. \lOII!¡\ da! illlla-mo, 
Un 1J,()Utll'dO .(}(JU t'ltl1pltl't:u.40 iW.7J. ¡lo 
10. OM!lU ,elu COf1vf)(}lJ.torin, 101\, 11tum-
nos tl.l1Ifpirr:mtM ni} tnud rlÍn d ot'(lülw 
dumuto¡ lOfl< l'(l()(!!tll{llmionto[!; m~{I!íluil, 
!pru(lbOiIil dí} ,yrl'OIl-OlNloClón y p:rtlvlnr;,. 1), 
to. roclrumación M ninguna. olMa .lti 
de.vengos-, .. , 
Madrid, 18 de agosto, de 19'77. 
Gu:ml1RREz IMELI!,ADO 
ciaic:$ .121 Arma de Infantería:' 
JlamJo (Ip !Cnidades Paracaidistas 
Don ,Roberto Jarnce, Albe-rtín. 
Don Guillermo Martín Villaseñor. 
DonI)omingo Goni:llez González. 
l)cm Juan Hnelltt lImloz 
Uon Fl'arwil:'.cQc Nieto ;-";ieto. 
Don Fl'unei"co 1.6pez :\IarUnez. 
non. Frnnci"c\l dí~ l"t'utos Mavol' 
nOI1 Jacillto Ul)l1o"O Fuvntl!s. 
I)Olt lOllii ¡"r:m }'loliIlO$. 
non ltmlleil'í!io ¡,(¡1m? :.\tOlltel1n.l1o. 
non Alltulliu ·Phlf-da :.\tí.l1'1l1,'\!;. 
Bon }i;l'lmstidn G¡t'N'(l. ~¡inr;h{lz. 
, 
l)(m ¡·'Ul¡'¡(l)Hli(j Hoill'íglU'Z G:u'({(mns. 
Hfill Uura.,¡ tkt'ufllHlez Má.¡·{¡uGZ. 
non. Ju110 l-'t'I'mtndf1z Martín, 
Hun Alult'l'lo h'lglu'ay B,'r!'IlUl1cl. 
• 'U1m .\nlollh. lUllz Santos. 
1)011 J'{¡~. !.nlí-i dlJn?:ll~~7. (ilonzálpz. 
l)cm JÜI\!" fttU'i:hl nlaz, 
f)on Jos(¡ GllUtírn'z nfaz. 
non Utli!ael ¡,uiz (h\mlz. 
non 1·'rtUHlií-i{10 S¡lnnllpz 11mén!1z. 
,Dol! !HllCIU','llo Hnlz Ro-df'i!i:uez. 
,1)011 .\l1ftllllo Mal'Hn MUl'luo. 
llon Holwl'to nr'¡'(!l'l'a Mlmmo, 
¡Don Mol¡;('::! Ma:agón Aren. 
Vol¡ CílS(U'i:fJ Cab"Uo !l¡lm1t1z, 
non Ju,lto, Mm'tínez !lamoso 
DOII PMro COl'ZO Sánchez . 
l>Oll Jullo Homt Mal'tí. 
lJon Hlmón Pizltl'i'O ¡"(ll·nñndt"%. 
Don luan "Martín Re-dondo. 
Hon lnaú L6<pl'z !lo lUí-I ll'tlt'lI.s. 
-J)Ull Mutf¡tH TUgOl'ClS Homf:-;, 
H!ltl AII¡ji'1 Clillj (H' CUeVltll. 
110!1 Mallu(l,l f:lal'o GtU'l'etll>ro. 
IWtI Mu.m~t,l Hamo., fióngol'u .. 
non Jusé 1,'t)l'u(w!lez AlvUl'ílZ. 
Dtíl1 Ham¡)u Mo¡;¡tei¡'o l.ostoya. 
·Oon l"I'ittltliKHO dI' la Monttuin vmo.. 
Uon t1mlUl'lo Rel'lllt'Jo '1'(jI~lano. 
HU'/I ;fI'i1t'IH nl~l'lH'¡¡ld(!7. Bgklu. 
1}o.l1 ,lhllUllll1l1u H:v¡'l'l,l(}5úll'tlll.tlz. 
1)ulI ;lUí;Ú Mu;r()lJ HILillo!;, ' 
tlOll JnU.f1 Mt1rtin Pí!l'tJZ. 
Htm ;fOH(' lUl1.1W¡¡ Nj"Vl'll. 
nOH Vl'llll<l!l;.r,ll flul1lt\,¡¡ Ol1ill(m. 
t)!1tl \ttt.lmln fllllH dIUH"llf"Z. 
llojj ,1¡HIil P(~I.',1.y, l.'1'l'l1I\.lHlt·Y" 
ll(Jn JOH.(1 UU1'uMltlt\1. tf 1'1'11 fm¡líilll. 
j)tJl), AnlOt¡!p Mm'lLlI'il f,(t}'Ii'7.. 
nOIl un,mh!g(l t;¡tl'y l,am, 
nU!! ¡¡VU¡.r·uol Pm'io.$l,f\lTUlh'lÍI. 
Don An1onio m'cm OfU'(lIa, 
Don ,<\n¡'¡'S-l Oru'cítl. IMufioz. 
non Mlgtwl ¡,'C!'l'!))'/) Dom1ngu(\z. 
Don lllilMJ'bo.n Gonzl\lez Ra.;yém. 
non Anto,nio Va.!en;;ua.la. Garolo.. 
D. O. núm. 100 
Don Cl.l.rlCJ¡¡. Fernández ViUanueva. 
Don Carlos Nebot Madrazo. 
non JO$" Tt'l'rerol\fonje. 
Don S,'l.lvadol' Moral Sáncbez. 
Don Antonio Ramos ¡¡birlen. 
Don Luis Beltrán Ballesta. 
Don Antonio Romero Ojed&.. 
Don Camilo Iglesias Cid. 
Don Enrique Hf'rnánd:\'zlfartin. 
Don Juan Nieves Salvador. 
Don Olegario Valiente Vioente. 
Don l'osé :Miguel Antonio Zapata. 
Don Francisco GUi?J1'l'ern ('..aITillo. 
Don Francisco Siena. Magmia. 
Don luan Andrés, Ve&"3. . 
Don luan Fermínde-z Fe-rnández. 
Don Gabriel Moreno González. 
Don losé Gilallert Sáne-)lez. 
'Don Enrique Ramírez Béa. 
Don !idcionso QUHlada Sánche-z. 
Don Pedro Piehardo Leal. 
"non Fernando Garcia Góro~z. 
Don Guillermo Camarero Suances. 
Dan Antonio Barrrna de la Cruz. 
non Arturo Ne-bot ',)¡ltulmzo. 
Don Juan Gonzdlpt.{;oll. 
Don Angel Martinez Garcis.. 
nOI1 Jo,,(· l·'(ltmttld:-.'z, Rios. 
Dun l'l'nnci¡;,{}o Hl'guero Mlll'tín. 
1)uu Gill(~:<; l~'¿rf'z l)elgado. .. 
non ¡"ran<lÍR!O na.!.!",~,m)5 f:al'btmeU. 
f)tJl¡ J08(1 UnaN:> Hul'rtas. 
lJUtl Julio ~ltiz Arlns. 
H(m F.mlqull l"l'l'ItÍll1dt'z tinrcio.. 
nOIl ).n~tlíll -';lo.¡·Ii!lílZ Pi;melo. 
llon AlIlmtio l,lllj4u Jhn(¡u0z. 
J)on Jlllm Sm'VI~l'l1 l·'Ql'mes. 
tQltetl'll Fil,(í{tfTlgitloJ! (~01it1'(J.ca;tro 
Hon HILlm,uud{} l\ulz MullOz. 
Don GUlllN'.llIO Bonct Vad-cIl. 
J:}011 Afltoulo Mal'Un Mnl'lno, 
Hon JoSí'i Jomlán de la Guia. 
Don Autonlo CIlg'a.rrll Angooto. 
Don ;Tu¡mLópez de las 1161'1l.5. 
Don Ricardo l)opieo Dacosta. 
non Jmm l~stl"h:m l~stelmll" 
Han Eutltnio mar. 'l'oledlullJ. 
non Jun.n Otal(}l'tJ.. Cdnnvns. 
nOll ;rosó maneo. Nieves. 
non Alberto Costa Mll.rHnez, 
non' ;rosé Púez Abril. 
Don ¡,ull\. ,Al'ius BtJ..l'b~1to, 
nO!! J"l'arWIS(lO F·erlllÍnde~ Ell.'i.ndhez. 
l)on Ein'lqU(~ L(jpez (lufU'r¡t. 
lJUtl fo'l'í:uwlf;I:O MlÍt'llllflZ Zamora. 
Don ¡'{'-(ll'o HOflz(tle-z J'iméne-z. 
Don AnlO>fI!o lUeo Rodl'iglH1Z. 
Don .Etu'¡ílue Zm'l'i1lltt dfl. Haro. 
~Mildi'ltl, 1(; dtl ~g(lI',to de 1977. 
GtlTltnnE1. .MELLADO 
'. 
ACADEMIA GENERAl. 
.MILITAn 
'aBoala de co~plemento 
r~tl. 'Or,den <lel Ministerio dti lDf'o·tlms~ 
da liero!l lbG de Julio de 1977, IpUbUc!l· 
do. en eL nlÚm. [93 del «RQlfltin aUctal 
del 'Esottlldp» y 1$ del 'l1'IAlUO OFICIAL 
d> • .o. núm. tOO ~ de agosto de 1m 83'1 
DEtt \Mn.cI'ro, :por la que se anuncian (D. O. núnl. 175) Sel'ectillea como I ¡peeia}; de mando, D. José Sauco ¡u~ 
, seis, vacantes, deprOfi'sol"es dí! idio- sigue: . ,11án (600), de la COIDIPa11ia 'Regiollt\l 
nUloS' .en la Academia General l,filitar Pá.gina 539, 6o!umnast'gundu,; Ide Autos; d~ la 5.& Región Milit.ul" 
para oficiales de la Escala de oomple- SubtEmiente especialista gua.rnece-¡ con antigüedad de 17 de junio de 19?1'. 
mentl!. s~ rectifica JI complementa en I dor !? Jos\! Al~~~l3. Garoia; su 'Primer I Teniente de Artillería- de la Ei:'cala 
los slgments extremo~:. apellld? ES Ardua. 6S1Pecial de mando ;n~ 30Só Cantala. 
1. ~as vacunt.:s seran cublert~s :POI' I Madl'.i!. 2:~ de agosto ,de 1m. ¡'piedra. Mora, del Parqut' delArtilleria 
libr.e designación del !\Iinisterio, y no . de la ill'ivisión de, Infantería ~lotori-
por mérito específico. . 1I zada 'Maes.trazgo numo 3, con J.ntigü.~· 
2. Se- amplia la norma 9." en el ~ dad de 16 de junio de 19TI'. . 
sentid? de <JU.& laS! ~eticio~es ~e. ~or- ¡¡ ·T.eniente auxiliar de Infanteria don 
mmaran ~~{lla~te mstanma dll"lg1~a Antonio Figuero Cat.ulán (3'i'50), de la 
a este Mm1Ste~lO (~e-fatura SuperIOr ¡iAcademia de In:fant.ería, con antigüe-
d? Persona~. Dll'8CCIÓn ~e Personal), e ;: dad de ;:,9: de junio de, 1971. 
aJustada al modelQ: publrcado ·por 01'- ! Teniente auxiliar de Cabullería don 
den de. 11 de ju~i~ Lde.19'14 (D •. O .. nú- V' .tRIAS AR1lirAS " Agustín Gre®o 'Cornide «ik%), de la 
mero 1M .del~f~ms.!.'l'1o,del E]érclto}. A J.U. !,AgruuaCi6n Mixta d.e Eñcuadramien-
Estas eorrecCIones no amplian el lito nfoo. 3 con anti!!üeda<i de 1 de 
plazo ~e admisión da solicitudes. C~ a la constancia! julio de lin. '" 
MadrId. 18 de agosto de 1977. ' I Teniente a~"'riliar de Artill\>rja don 
GUTIÉRlIEZ 1ME.tUno POi' reunir ¡as condiciones que de- ,11 Pedro Roig TUl' (2'1...66), 4el Centro de 
INPANTE'IUA 
Bajas 
La Or.lett de' f! dd actual tD. O. ,nú· 
l!ltl'O 17:'>). 1'{"¡1tiva tt [l. Fl'~ní}isco 
'M:at'UIií'Z ~}{uHitllo, qUNlarectiCIeoo:J. 
en el st'nUdo d~ que su segun-do al)€}-
maoes n~umi.llo. 
Ma.cl!'ld, 22 tIc agosto d" 1m. 
CABALLERIA 
Vacantes de destino 
Queda. anulado ('.1; a.nuncIo d& lu va-
cant" de capitán, Escala activa, (iru. 
!l'O de «Mando d~ Armas», ('xillt¡¡¡lt!) 
c6fl la Base de Pn.l'qUG y Talleres de 
Automovntsmo de la. 7." Región 'Mi-
• litar, Vall11dolid, anuncllldll, entre 
otras, .clHl cupu de- Varias Amuls, aslg, 
nadllL a 'Caballería de OlllSl'CC, ti-po U.n, 
por -Orden de 1!) de jullo, de 1971 
(D. O. núm, 166). 
'Madrid, ~ {le agosto dI? '197'7. 
Cuerpo Au~ilbll' 'de 13spe<lialistns 
del Ejército de Tierra 
termina Ia Le\" de $ de didembre li Instrucción de Reclutas numo 10, con 
de 1958 (D. O. ~ núm. 2, de 19á9). am- L antigüedad dEC 1 de jul!o de 1977. 
pUada !por la 11.2¿19&l de 23 de di- ~ Otro, D. ,Agustin ATh:ín manco 
cie-mbro (D. ~. núm. ~). se ~once .. i¡ (2469), del Regimiento de ,Artmt'l'ía. 
den las pemllone5 alleJas a la Cruz 1 Antiaérea mlm. 72, con antigü!'dad 
t\ tu. Constancia. en el s~r\'ieio que ,po.- ~ d~ 1 de julio de 1911. ~ 
seen a. los oficiales que a continua- i\ ot.l'o,D. iDamián Lónez ViUu\'(,l'd;:> ~i6n ¡:(l l'elaeiunan, ,con antigüedad y j! • de! Regimi,ent,o J¡~ Artillpría <le 
~fetlo$ I'conómioos que para cada U\10 ; afia mlm. 25, con atl1it!li"~a{l d¡~ 
ilO s{'fittla: 1: :t julio dé llm. • 
PENSION Df;;'S 600 PESETAS ANVAt.k:S RanlónCarfiona díll l.uza¡' t:1t'i!J), de 
II Teniente de Oficinas MilitalY'\ dUl! 
• la. Suhln¡op<,cuiúl1 11\' Trnpa:- ¡r' :-\¡'¡'VI' 
elos 41'> l~t ~t!l. ifh'~¡ón :\tilHa¡', t!on ;111-
1 percifJir desde '1 de mayo de 1m tl(.tuí'ílad dI' '1 {f~, ju1lo dí' 19i7. 
Tcnf¡;ni(!¡ ttuxiliardc 'Infantí'I'iu ~Oll 
Em h¡lIl.l Vl{)í!lIhllglesins 1(3?.!2) , dul 
Cuartel Gtlm'l'ul de la Brigada de In-
fantit'rla D. O. T. V,H,con antigüC:dad 
tio $ dó abri! de 1m. 
Oh'o, 'D. Antonio ArllJ\da Vir..!ídno 
~i(}h de. la Subsecr(!tnr{a de est¡; 
MInIsterIo, con íU1fi:.tiH"IJud «>' 1 de: julio d~ 197'1. . 
ro de agosto de 1m D. O. núm. lOO 
-------------~~~--~--~----------->-------------------------------! 
SECRETARIA GENERAL DEL I 
EJERCITO 
I.fel'fendón Ge"eraJ 
Otl'O, n. Juan llo{tríguQ-z, Pérez. Gon arreglo a lo dispuesto en el 
011'0, 1>. Jacinto !l\OlUtl'O Ped<\.. :uUmllo, ~U3.l'to y en el apart~do tres 
det artIculo tt'OO!ll'O, reS!}flctwamen· 
Sllf':do ¡le UJIS pesetas mensuales, l' t~, d,,1 :Dt'cl'€'to nÚID. &'W¡c1961 de 23 de 
a partir die} 1 ¡le mayo de 1917: r~bl'el'o!D. O. l!UID. M), y en apliea-
cabO" ~,c ,almIlel'Q cadete) ,D. Juan An- ! m"ón (le los artlCulos segundo y ter-
t(m Ti'jí?llor. ¡ íl"'l'o., dt:' la Ley núm. ~¡l1J7·i de ~ de , . I julio (D. O. nitID. 167), del artIculo 
ji Un ':!>l'unio d<1 permammeia y suel~ t;W"e¡~é~s de !a Ley miro',47/1975 de 30 
'.' ¡lo de ;?'.{k~ pesetas mensuales, a ,par- ,dedHlll'mbre (D. O. numo 5) yd.al 
¡t~l'de 1 de julio de 1917: I art[culadieei",Éis de la Ley número ¡ Educanda de Banda de AvIación 38}1976d8 30 de ,diciembre (D. O. nú-
11, fzaba11e,l'Qcadete)D. Andrés Librero I mero c6},se conceden a. las clases da. 
'1 Brioso. tropa que a .:::ontinuación se relaelo-l' 'nan los premios de permanencia y 
¡'I Su.e.1do de ~.500 pesetas mensnal~s. 'l~s sueldos que 'P:.:ra cada UD!> se in-
JI a partir de 1 de ,noviembre de 19'1'~; alGa y que perCllnrán a partu' de la 
.; :>neldo de 2.8:50 ,pesetas mensuales. a fecha que se sella,la en cada caso. 
.. 
VARIAS ARl\tAS 
Premios de permanencia I part!r de l:tIe enero de 1976. y snelda • 
ir da ~f.-ii'i pesetas mensuales, a partir Del Grupo de· F'IJet'zas RegUlares de. 
y sneldos • 'i de: 1 de enero (}:c 19'17. _ Infantería Melilla 1/lt1Tt. 2 
, ! Cabo primero l'lla:ballero aspirante) 
,Con tll'l'erglo a lo di,spuestn en el ar-I' dan Salvador Roman Baldellón. 
fi¡m!o {<"reelo «'I.el 'Decreto 130/1967 de . Sueldo de 3.477 pesetasm.ensU8lles. 3. partir de 1 de mayo de 1m: 
Cabo primero ;ruan Guerrero Gue-
rrero. 
~ de ell~ro iD. O.n~. 27),eo~O ¡ Sue,!dodé ~.~{) ,pesetas mensuales, 
comprelHhdos .en l'1 artleul? ,~ualto I a partir dp 1 ,le ago¡;to de lm'6, y suel. 
y ea í:: tllJtu t~Eto tres del a.rticulo tel'-¡ do de :i.~7ipe"etasmensnales; a PllJ"-
tlt'ro, '·t':5Pl2c,fi\'ümentí" del Decreto nft- i tir ¡k! dí' \'1l1ll'U <11' lUñ: He¡ Rt'{firnicnto de Infanltn"fa Inme. 
me ,l'O 3t9;1961,. de ~ de fí.'brer? tI~iA'l Cabu Pl'imero(caballel'o aspirante) I mortal deL Rey ntbn. 1 
lUI} Ol'lt:iAf. Hilill •• 11), Y en aplicaCIón dun Juan Lizarfin Ramos. 
de IO;i artítu!os sí'~UlHl(). y tl'l'cel'o de I m¡'O, 1>. LUí:- $ierra F'N'nñndez. SUt'I-do <lE) ;\.477 pesetns m-ansua,le", 
'lo. Ley 1l(1l11. ,29fl~7.i- de $S de Julio . i a partir <lí~ 1 {tí.' agosto de lm~ , 
.!J. U. 1l11!1t. l'\Ji), , ~ del alife,.1110 di.e-. ¡;';w,:U(\ dI' :tarill \pt's~tnil mI'TI$ufi.les, Callo l)!'jllU~I'O 'ft'ooOro HI'rrtH'O ,del 
tilléis ~ln Hl lA~y Hum •• t7J.lffhl, de .10 a l'al'H¡' dí' 1 dI' st'phembrl\ de 1976, Hal'ria. 
dil íUcit'mlll'i' ¡U, O. núm. 0.). y del v í<lll'ldn {{jI :!;~i1 pllsctns 'mC'T1:>utt!es, Otl'O, José Vdr.quez Ríos. 
üHitmlo ,dlt~;"'Í'lí> rtc~ 111 ¡.(iY m'me· ii. J)udir dij 1 dI' ('ftí'rod(\ 1m: 
I'fl :líi;tr.'G, 111' :múl' di~:.If'mllre (Uf.\- f!abo IH'illif'lU (Cll!bal1ero nsp!rante) Del ltegimicnto Jl;fUi:to de lf¿fanterfa 
IHO(WICJAf. uflm. 6), Sf1 COllllelie t\ las don Cnrlo~ MON'flO Morc.flG. Sorta 1112111,. {) 
.clo.1>í':-\ {{(\ tropa, hoy eallalll'r05 -Cll~ 
<Jet!!s y nsplrantes, dI' In, ,AilIHlflmin. 
Hr'¡:í'!'ul "lillito.r, (IUI' n f!OutlnuMÍón se 
J'í'ltlc!oflafl los premios .¡;fe pfH'ninnuu· 
cla. y los IIneidos qUIl I¡¡U'tl. ;Jada UIlO 
$('\ 1 ll!tIr':t r que TWl'.clbh'áu a plu·tlr 
dl\ 1.. ,tl'rlHt qlm Sll sm'lalll. NI cada 
caso. 
Do:! ¡H'umios de permanencin V suelo 
do do 7.&1:1 lH!¡;etns 1fIf¡lIsualps, It pal" 
tlt, {lo 1 tIC' julia ·do 1977: 
'(:uhc)pl'lmero (-cahu.llel'o >cadete) don 
;ros{' !},'crtel'o CObet1a. 
Ulllwpmio dí! Jl(~rmnneneia., o. 'pn.r~ 
ti l' do 1 dI' mayorle 1m: 
r:1l:nn llI'lwl'ro (m~balltH·o ,cadeto) don 
l"f'a IId~'C() !\1'artÍlllJl\ l~(lUpe. 
Sueldo d'í'l 2,s:m ¡PCS(}tll5 mensuales, 
fl IHLI'fil' dÍ' 1 ¡JI'- ,soptlnml:Jrl} de ~076, 
y .\mC'lt1tl ,¡Jc' :1.1-71 PClll!1ttts lnr'lIl1unll's. 
a plll'fI¡' (Itl 1 del C!tll'l'odo 1m: 
(~ah() TwlIlHH'O (l}Uhtl 11 oro mldete) 
don J'IH,Ó Ot,ero m¡¡,guez. 
í'iU!lWO ,de :1.477 pllsetns IffiNIIlUn.lcs, 
rt¡l:Ll'tll' ,tiC 1 ¡In lehl'l'l'O .¡le 1!J1({: 
Cubo !ll'!ltll'ro (.cnIHl11Clro eu,tlote.¡ .do,n 
FI'¡¡tH'L~{~11 Pf'tií1J't'uhlll. ljúrt'z. 
)'I.lll'''¡(I dI', '!,la? ,j)\'í'it\tlti\ i1ltHl¡;lr:tltls. 
ti. IlItl'Ul.' 11Dl ;¡lt\ fl(wlPltlhl'o de ll}7(l,. Y 
HIWltlo .¡JI' !!.(1n\~ llOiIPhtii !t1t'llaun1l1s, !l. 
pal'!!I' 111' ;1 di' 1'111'1'(1 ,jt' 1U77: 
(:1l})(1 ('II~lHlllt'rt) mtt!oto) 'n, (:nI'lIJí! 
'ftll'ol ,nemo. 
f.illt'ltl¡, Ilr' Líl08 IlwmtttR HlPIlRtlnl¡\fl. 
o. lllU't.l1' lit' "1 'ÑH f(l,!J!'(Ú'O' ,d(l 11\l'f7: 
G!lhll ((l(l,lm.ll~l'o c(l¡de~¡¡.) n, .HwtMl 
MOlU'Oig FeHwuiu:s. 
~Iwl{!o '¡j¡, .!.SS!} p¡'):It'fns m!'nsual&s, 
n pal'tlr *" '1 ,de nov!('mhredc 191&, 
\' 11l1t'1dt} do ;M77 pp.setll1\ mensuales, 
ít partir dí' 1 de ('nero de 1m. 
,(:ítllo prImero (cllbnUero aspirante) 
don !:\'fanuc) (jareta. Escobar. 
Otro, n. Pedro usat6gul Agulnaco. 
SUA!{io d~ a,·f.77 pesetas me-nsuales, 
a pUl1!r do 1 de febrero .de 1m: 
raho prlmm'o (caballero, aspirante) 
do.u Antonio López Cobo-. 
Oh'o, U. Pelil'o 'f,rnjU1o Alvarez. 
otro, n. Antonio Zamora Resina. 
Otro,D. Domingo. Zas Ewotto. 
Sueldo {'ln 3.477 pesetns mensuales, 
tt partir (}p. 1 de mayo d~ 11977: 
,Cabo ¡p.r1me!'o (ca.ballel'o aspirante) 
clan Franoisco Cn1d¡'s .<\gullar. 
Oh'o, D. ;:rosé ,salvüdo J,ó.poz. 
~noltlo ,(le 3.477 :p(lSf,~tM meMuD,!fts, 
u. PlJ.l'tll' ·de '1 Ih>, np;osto ,de 1m: 
Cabo primero (caballero a~pll'unte) 
rlon Alrl'lJoclc> F>:&oaloul1lu, Vida.l. 
Otro,D. ¡mm Me.mmt Cabrero. 
Otro, D. gllriquo 'forros Molinor. 
Clt,rü, iD, 'PAÚ!'O Vázqtl!'7. VHlnsco. 
mm. D, Cnrlos V1Vltll G6mrz. 
!i\tw1t1o tlll !!.f.Qe flNH'Ül11 trHitlHUnléS, 
1\ lHíl' t.ll' d~ i tío MJt't'J'() {fu 1m: 
(:ubo (·tlt\;llIllltll'O Il.Hl1tl'IJ.,lItll) D. Ja-
l>i(t¡; i4¡,m ¡I(JI' Ot't11'\, 
t-iunlr!o ,(jI' 2.!lml 'I)I~¡;¡'ttLS lli(\flHuo.ltlla, 
It ,pH.I'fh' (In 1 flf\ ulJrlf do. 1e:71: 
Cllli(.l >«(~1I1Htllm'o /1,llph'ante) D, ,F'ran,. 
C,!ili\O 1(!I'H:'IPQ YagÜfl. 
MINll'ld, :l d(l t~gosto dO' 1m. 
GUl'mlirlF,z MF'¡;UDO 
~U('¡do dI} :U77 IlI'sot!ts mem.uales, 
a 'l)¡trtil' do 1 olio agostCldc 1fl'l1. 
é:u.1>olll'imcro Anto'uto Gnrcfa de To-
l'res. 
Drl llegfm.1.cnto d.e lnlanturta San 
[¡'('maTUlo mim. 11 
Sueldo díl ;1.471 pesetas mensua~es. 
a pl.l.rtirdu 1 do agosto de 1rt'f'1: 
Cabo primero JoS(¡ !F.ranclsco Man· 
zanul'·esll.odrlgo. 
Det II ef}1:m4ento de I'lI.fantln'fa A:ragón 
mlmero 17 
Sue'Ld.o de 3.477 pellotas mensu8lles, 
o. 'partlr do 1 do agosto de ,'1Gff/: 
Cabo ·prlmero JO!UIuin {iUerrero itI1~ 
dalgo, 
Del Regí/Intento Mi:cto d.e Infantln'fa 
ESIJa1La núm. 18 
Sueldo de 3.477 pesetas >llHlflSU!lileS, 
a. 'mB'ti!' ,¡Jo 1 de ngosto ,de 1!J77: 
Cabo pr1rn-ero Antonio ,Mlldl'ld Car. 
bonen. 
lir¿ n enimtl'nlf1 1I1'ItJ:f/1 (11l ln.fantl''ff.a 
fliZf:uua núm, 2.1 
!\iuottlo ,¡1n ¡U77 pC!1otns Jnoll!1uMes, 
11 'fllU'tlt' ,aH 1 {In ro~ostn ,a,o 1Al'77. 
t:¡~lJO 'lll'1tHI'.I'O \Mtllllwl illorh'iguoz Vi-
(liHlo. 
J)f'! nl'atmíf'nto al'l ln/antr.r{Q, 1>', O. C. 
~l'()t(!d() núm, 35 
, 
SUf1!>do d.Co 3,477 pesetas mensuales, 
a :partir de 1 de agosto de :I!.m: 
U. O. mlm. 100 es de agostodlP 1971 
¡Cabo lll'imeN ¡Pedro 'OhamorroOha- Del parque y TaUC;TCS de "':rtlllerla 
morro. (te la 2." Región MUltar 
Otro, Pedro 1\Iediero Berm'Údez. 
otro, luan Moreno Na1'váez. 
DeL llcaim¡anto de Intanterfa ACTO-
transportable Isaber, la Cat6lica 
número 29 
SuelUude 3J!n pesetas mensuales, 
a. partir de 1 d~ agosto de 1m: 
Cabo prill1ero .Marcelino, González 
Rey. 
Del Regimiento Ligero A.cora::ado de 
Caballería Santiago nt1:m. 1 
Sueldo d.e :U!17 peset.as m~nsuales, 
a partir de 1 de agosto de 1977: 
'Cabo primero Manuel Sá.n!Ghez Ga1'-
,¡}ía. 
De la Agrupación llia:ta de Encuadra-
miento núm. '( 
Un premiO de permanencia ysuel-
do deii.e.t6 peestas mensuales, .a par-
tir de 3. de mayo ,de U19'i'7: 
Cabo ,primero :Julio ¡Javier Santos 
Cerrada. 
Un }}rtlmio dI) permanencia y suel-
dO' de 5.~1t6 pe~etas mensuales, a. par-
t!1' d~ 1 1.te mayO' de 1m: 
Cabo primero Angel Ca:brerade la. 
Rosa. 
De la Academia Genera!. p,n~itar 
Sueldo de 3.477 pesetas mensua.les,· 
a partir de 1 de mayo de 1m: 
Cabo ;primero Jesús San Román Vi-
llarrubia. -
otro, FranciSiCO Val :Escual'. 
Otro, Emilio M:ufioz, Ex.pósito. 
'Otro, :Jose Nieto.Fal'gallo. 
'Otro, :Juan Olmos la. Fuente. 
'Otro, Miguel Pérez.Mohedano. 
,Ot1'O'. lulián Rebollo Martinez. 
Otro, • AdO'lfo Sánchez-iRaooo 6a1'-
cía. 
otro, Diego Soler Segura. 
Otro, Antonio Valle López. 
OtrO'"Isidoro Valle NavarrG. 
otro, Luis Villena. Diaz. 
OtrG. F.ranciseO' Vicente Pedino. 
Sueldo deo ~t4Ti pesetas mensua.les, 
a ¡partir de 1 de septiembre de ~9?1: 
De la Unidad de Instrucción de la"Cabo primero Julio Salgad!} Yela. 
Academia de Intendencia ! ~ 
. i De la A.cademia General. Básica de 
Ujl premio de permanencia ysuel- . Suboficiales 
dO' de 5.216 pesetas mensuales, a ipar-
tirde lde agosto de 1977: Sueldo de 3.477 peset.as mOOSUa.les, 
Callo primero iFrancisc~ Bueno Ló- a partir de 1 de abril de .\l.9'ñ'c ~lodi-
pez. • fieaeión a. la Orden· d.e 30 doa juniO' 
Otro, llogelio González Moyano. de 1m (D. O. mimo 161).' 
Otro, Antonio Vargas Reyes. I Cabo primero José González :EUvas. 
,OtrO', Joaqum yáftez Jimén.ez. Madrid. 8 de agosto de 1m. 
Del Re{findcn.to M:i;rto de ;lrtitlerla Del Regim.iento de InstruccMn de la 
ntam.ero 5 A.cad;i'111ia de lntanter~ 
Sueldo do 3."7i pesetas uHmsuall.!s. 5URldo .at' 'l..i77 pesetas mensuales. 
a ruutl'1' dt, 1 dt~ ngoste> de 1977. tí partIr de 1 de junto de 1m: 
,CíIJ:lo ,primCli'O Fl'!luclsco DadlUo Gn.bo prhulll'o José Ferrón lManí-
Centeno. nez, 
De' RC{JLm.icnto lIflt1:to de A.rllUerfa Del Regimiento de 11!/ltrucc1.6n d.s la 
mí.mcro ,6 .4cadem.ia de Ingcn!C;Tos 
Sueldo de :U'i1 pesetas m·ensuales, 
a .pürtil· do '1 de mayo de 1m: 
Cabo prlro-eIO :Juan AbelIán de ,Bé-
jaro 
Otro, José Herná.ndsz Ma,dr1'd. 
suuldu di:~ '1.4'1'1 pe¡;ütlls mensuOiles. 
a. partir de 1 de mayo de 1m; 
Caho ;primero ,Enrique lMarttn Mar. 
tincz. 
Sueldo d{Jo '1.471 pesetas mensua.les, 
Reengan~J1es 
...... 't • 1 
r, ;.¡ .t", ¡. 
Como 'ComprendIdo IlU .las dIsposi. 
ciones qUf) se ,citan, se eoneoo& al 
pllrsoml.l que o. .co.ntinuacIón se< re-
laclrma el periodo a,¡enal de l'eengan-
eluJ{!uo para cada. uno se indica.: 
A) -COl! 8.1'¡'s¡.tlo a la Loy de ~ da 
diciembre do 1955 ~D. ,O. ·núm. ~1 
y Orden de 30 de enero de 1956 
{D. O . .núm. 2:». 
DeZ Regtmiento de A.rUUet1a de 
Campafl.a núm. 11> 
a 'Partir dc 1 de 2unl0 de'1m: 1"'- De¡ llegimtento Mt:cto de Infantería 
·Cabo.prlm-ero IlsmaelGordo. .. - Sarta núm. 9 
quierdo. 
Otro, Antonio Martin Pérez. 
Otro., losé Ruhio Peinado. 
1)e la nase de Parque 1J Taneres' de 
A tttomovtLis7no de Zorroza-BHbao 
l%gundo perl0·do, {lon antigüedad de 
15 de junio. de 197/: 
Cabo ljirlme.ro. lo.sé !Rivera GÓmez. 
Alvarez. 
Un .premio de -permanencia y $ouel. 
do. de 4.275 p.esetas mensuales, a.. par-
tir de J1 de mayo. ·ele 1976 y sueldo 
de 5.216 pesf~tas mensuales, a. partir 
de 1 de eu}!ro de 19¡f: 
tCn.bo :primero Antonio G6mez Yusta.. Del Regimiento de lntanterta Patma Sueldo de 3.4'1'1 pesetas mensua.les, ntlmero +:7 (\ ;partir de 1 de junio da 1977: 
Di"! IU:gimiento de ArtHbería de 
Cam!ut1'ía núm. 28 
>Cu.bo pir.m&ro FedericO' Mata. Salva... 
doro 
Sualdo de 3.4'1'1 pesetas .mensuMes, Del Inst'tuto PolUécntco ntam. 1 deL 
.a. partir 1ié 1 ,lí> tlgosto de tl077: Ejército de Tterra 
'Cabo prllmJl'o ,1·~erll.a.1Hlo Sanjurjo 
VarlJolu. 
1)ct RI!(l'lrniento Mút:to ae A.rtHtc1'ía 
mlmero \12 
Un ',IH'emio do lHlrfiínfilllHile. y suel. 
do .(lo lí.:tH¡ PllS(lto.S tfiúu4'lulJ.letl, a 1>o,:!'. 
:tIl' ,¡JI) :.1 .ao agu¡;to ,tit} 197'1: 
, It:lLho 'll1'lmCl0 Hlwt'ingo Alvll.l'oZ 100,. 
lboJlrH'O. 
11a! GrUllO eLe t1rtmer~a {Le Campana 
A. T. p, XXX 
:Sueldo ,do 3.471 pc,sct!l:S mensualeS, 
11 'PIWtll' de 1 de agosto, ,de iJ,@: 
,Cabo pri.mero Juan Antonio !Mateo 
Barr~ga. . 
Sueldo ,de 3.477 pesetas metllsu!ll1es, 
a.pal'tir de '1 de agosto ,de, ilfJ77: 
Cabo primaro IgnMio Ayuso ,Ga,r~ 
cía.. . 
Oti'O, Juan Angel Barrena SIÍt1,olhez, 
'Otro, Mll.tluel Ca.rraltco GU&rrllrO, 
nti'O, l,'t'lLn'¡J¡¡;'co 'Ca5{\,do AJa.mo. 
.otro, CrtllO.rtll. IMufl.oz. 
,Otro, ,de 10, I,ü:mo. PÓl'sz. 
Otro, t;»O·dl'Ot)OlgOAio 'Mol1no,. 
'Otro, Jallo J)íEliZ At'nlilílz, 
Ott'O, Antonio nOln!nguez ILtliba.na.. 
Otro, Eulogto ,FClt'llández IRIlPCSO., 
Otro, Jesús Fel'nl\nodez lSamaniego. 
'Otro. José Gal'oia Campos. 
Otro, Manuel 'Gar>O!a Jlméuoz. 
·Otro, Man¡keI Ga:rc1a. Medlna,. 
Otro, Antonio González Goozález: 
Primer período, <lon a,ntlgüedad de 
21 (la junio de 197/. 
Cabo primero AntCl'uio Mar! Vl.cens. 
De' llegtmiento Cazad.ores ae Monta1ta 
A.mérica núm. 00 
J?t'1mor J)Orfo,do, I(JOl'l. antlgüeda.d .de 
13 ,do julio de 1977: 
.cabo pr1rrwro JuI1án Díuz De&calrto, 
ne! Cua1't(lt Glll1crat ¡te la 1Jrigada de 
lnfantcria 1), O. '1', 111 
l;i'lnlHr J)tilJlodó, ,oou u.ntlgüílda.d de 
D ¡Jl! juliu do 1977: 
,Gtlho primero Mttl1u!ll Gu,l''¡)!n. Otero. 
na! Grupo LOf/1.8ttM Xl de ta llrfgad.a 
(le lntanu'r!a Mecan'lzaaa Xl 
Prime!' 'Paríodo, con a.ntigüed,ad .tle 
tri do junio de 1m: 
Cabo .primero Jorge IGar.cía Jiménez. 
23 de agosto de 1m D. O. mlm. l1lO 
--~----~----------
De la a.gruIJac¿ón de Trop~s del. I DN lh'gimitmio Mi.xto de Ingenieros Uc, ltl'gimiento (11' Infantería San Fer-
lIfinistt,rlo ac1 Ejército nlillwro '( nando nt1tn. 11 
Pl'i!lH~!' pel"iodQ, eOIl antigüedad de !'>";mel' periodo, 'Con antigüedad de ¡ Pl'i:fllN" periodo, {¡on· antigüooad de 
:1,3 de ~fpti('mbre de 1m: 1:> de junio del97?: 1 de marzo de 1~7? ~mod!fiea¡}!ón d& 
Cabo pl'!mel'O losé Díaz Calderón. i Callo ptimn'o Jorge Barranco del·!a Orden ·de 28 de marzo de 1m. 
! !!.Ioral. . li· DURIO OFICIAL núm. 10::2}; , 
, De la Escuela Superior aei Ejército ~ 'Caho primero mÚSiC. o Francisco Ro-
I Dcll~egi.miento de la Red Permanente ¡ bIes r.fartinez. , . 
'l'creer p¡;.rfodo, 'Con antigüeda,d de y Seruicios Bspeciales ae Tnmsmi.! 
15 de junio de 1m: SiOnes! Del Regim,iento de Infantería l\lttrcia 
Cabo primero José lfuñoz Sam'Pe- ~ " número 42 
dro. Pl'imt'l' periodo, con antigüedad >de I 
15 de junio da 1m: . . Primsr periodo, con antigüedad de 
Del Regimiento A.corazado de Caba- 'Cabo primero' Francisco Leil.ad{)r 15' dI:' junio de 1m: 
• l!e1'fa ¡fimansa núm. 5 Pérez. .; -Cabo músico J-esús Raña. ·Garcia. 
Prime.r período, . con antigüedad de i. 
19 de . junio ;de 1977: I Del Regimiento de Infanteria Tenerife 
Cabo 'prinle:t:0 Juan Fernández Ro-! número 49 
'l'er~er periodo, !Con antiguedad de 
15 de junio de 197'1: . 
Cabo primero Gregorio Verde Felit¿. 
mero. . I Pl'imt'I' período, con antigüedad de 
Del Reg~m~to Mixto d{l A.rtillería DeL Regimiento de Pontoneros 11 Es- 15 de; julio de 1m: 
número 6 ]Jl'cialidacles de Ingenieros I Cabo músico ;fosé Burguel'a Estruch. 
Tercer periodo, ·con antigüedad de. 
15 de junio dI' 1m: 
Cabo primero José J'esúsEstornel 
Vietol'la. 
Sc>gundopefiodo. !Con antiglledllld de 
16 de junIo de 1977: 
Cabo p1'1mN'o Pedro lavier H~rná.n. 
dez ·Garefa. 
\Primer pe.l'foaoj -con antlS'1ieda.d <le 
li) da junio de 1m: 
.cabo ilrimero GcrJl1t1t1 >Copete Agui-
lar, 
Otro, Sabino (;o.pete Go-m:ó.lez. 
De' RcgfmU:nto lifi.a:!o ele A1'tmerfa 
número 30 
\Primer periodo. con antigüedad <le 
16 de junio do 1977: 
Crubo pl'lmlll'O Dom!ngo ·GU FOl'neoll. 
l)el 1/(I[Jirn:lento de A1'ttl~eriaae 
Campana núm. 1;,7 
Segumlo :pe·riodo,. ,aon antlglledad -da 
[5 ,de Jull<l' de; 11m: 
Cabo lH'Lmero VirgHio Ru1z Gllrei!l. 
Del llcgtm¡tento Mixto ele ArtUterta 
mlrnero 9!1. . 
iPrlmN' por!od,Q, oCon a.ntig1ledad ·de 
2t >do JunIo de 1977: 
Gn·)}o primoro LCH'enZG NioColau Ro. 
/1,'116. 
Otro, ;TUttIl MOren MOrl1. 
11r! Pttrl[WJ 11 'l'aill!!I~s (lO A:rtiller€a 
/1.c la ';&.~ Reutón Míttta'1' 
TtwtltJ.r fHll'!(Hlo, (jOf¡, o.ntlgüoda.a !ij 
:l:í dI) julio t1¡¡1m: 
CM,ÍlO 'llrlmtlt'o Augel Glllwcrn. ·do ltí. 
HOí!IL. • 
lJt~ ta 4cad,crnta. Ilo ArtUZcrta 
~)1'1mN' ¡IH1'J:'[odo, ,con antlgüe·dl:lid de 
:W ·tIc; JUlllo .ela :19177: • 
,CllIbo pl'llmSl'o IMiguel llal'nánd&z J1~ 
nl:~nez. , 
PrIDlel' periodo, ·con antigüedad .¡le I Del Reoimiento Cazadores (le A.lta 
15 de junio de 1977': Montaña ralZadolid lltlln. 65 
Cabo primero Antonio i)¡taírtín Peiró. 
ISeglludópel'íotlo, con antigüeda·d de, I sq:;undo periodo, con antigütdad de 
15 de marzo da 1911: I 1;; de julio .dI' 1m: 
.Ca·bo ll1'imero 1\fauue.l Cel'ro Flores. Cuho :prim¡wo mll"ieo Fllrna:¡ldO Fer· 
námll'z Sáncll(tz. 
Del Gnt¡IO Rí?uiO'fU1J de Sanidad. Mt. ill'aul'ilt,;¡ dI' agosta di' 1m. 
litar nltm. a 
Di' la Zoita tll' lledu.tam1.ento 11 ;t!ovt· 
ltzal'fón núm. ~ 
l>rim~r lJa1'l.odo, con u.ntlg1lGdo.tl de 
15 de julio ds 197'1: 
·GalIo luan lM:uroia Rodríguez. 
Del Centro d.c In¡¡t'1'U(J~ón de llec¡utas 
n'!1.mero $, 
'l't>reer pari0·do, >con antigüe-dad de 
15 de julio de 1977: 
Cabo !primeor!> Miguel Angel Her. 
mmdo !Dfez. 
Drl Centro el,e Instrucción de Reclutas 
fI:!&mero " 
Segundo ,período, con ll.n.tigüed.9A de 
1~ de junto dG 1977: 
,Cn.M prlmt'ro Agustín Trenllido, Mil.-
drM. 
r>rlme-l' perIodo, con untigUedll:dde 
tiífle junIo de 1m: 
(!ttbn prlmÍ'ro !Sautlo,goDu('J'lias Va· 
la·ro. 
D(" (JIJ1ítro tU In.9trWJCión de llectutas 
n'!1.mcro 10 
['rk!Iltw pül'Í\).(!o,tlOt1 !l.tJtlgüOOa..a ,de 
Ii .(lo .111Uo (il'l :PJ77: 
{iu,ho 1¡J1'im¡U'o !l:)lHI'(}1lul LIlt'1i MOM 
l'iuul.l.. 
JI) (~on IU'l'(>A'lü I.l.l DílCI'llt.odo 31 d.t; 
m\l.!':t.Q 'IIu 11lM.4 (D. O. nooi. 84<). 
DI! la .ti flr?fpanión O1ml'1'l1. 'IJ 7'¡nw(mt. 
fiea ¡leL SC1'1rlcio G(JogrttftOtJ 
1f'1'1m{l>t' l'Cll':fo{lo, .(lon ar;tl&,"Üe.da-d ,de 
liíflo s·nptieffi'bre da Q977: 
. Cnibo ,pl'lmel'o José !Campo Barbero. 
Dirección de Acción Sodal 
pnOTECCION ESCOLAR BN 
BL EJBnCITO 
lnesidendas de estu.diantes . 
En aumiplim1euto de lO .. disr~llei\to en 
el Dlpartado 12 de lasl .()ü,GG, dIjo m 
<le. mayo y 2 d¡¡. juul0 do 1977 (lHAlUO¡¡; 
OI·'fCIAt.E."l m\mí'l. ·127 y 1:m. se. (J(lU(:{>" 
d(m las ,UMas de ingreso y pl'rml1ftt'on. 
{)f,¡¡, 'cm las HfJsMt1rt{)!rt.5 de; Esf,u¡li!m~ 
tes ~G(mel'o.1ísimo l<'l'arlllO- de M.adrid, 
.San IIel'IDflul1gH¡Io» doSevUla -Muo 
11m: ,Gr!\.n.tles» do BaroGlo.na, ';'l'oni{Hlt!!' 
(tflrlcrül 13a1'1'050» do So;ntingo dp, Go.ffi¡. 
llosteln. y .'ragl1st~. ,dI: Madi'1fl, a los 
hijos {{el 'lH'!l'sonal de oste gjÚl'(\íto que: 
a (lfmtinunciótl so TlJ!aolotmn, los ¡mil-
1m! 0reatu:.tl'áll su 'I!l'Nmuttl,c1(¡¡¡ en ~U. 
()hO!~(!Nítros It lo. upcl'tum ({t'! {lUI'110 
IlfHwlll.l' pi'úX:htHl, IHígthl ctr!tcl'mitm la 
Ordtlfí .(10 lit f;úJl:vtlt.ill.i:orlu. 
nlllsmFlNOtA DJil :r:STUU1ANTNl-l «o¡.;· • 
NFlUALlí'l'!MO l~nANCO» (MADHW) 
.'i.l!. Il(!f!tt1n MUlta:/' 
Cmnll.udrmtn <tI) IÁ.l't1ll.rl'Íll n. JílB,(j 
VnJ!pntt} ZWl'fls:t!. pal'!), su 1I1Jo 'J'oB~1g¡ 
ValiímtG 'Bauv¡vrmby. 
IComo,ndantl1 de. Intl.1na~ncin. [)I, Ju-
lio Martínl'Z! Yus'~e, ,para, 10,11 hijo Julio 
J,JuiSllMart1ne2l !Mateos . 
D. O. ;nUmo il.OO . ~ (le, agosto de 1m 
Ca.J)itán de la Escala especial d.e J. 'l Andrés Cristóbal, para su llijo Bíer-
O. don Julio ,Martinez. Cardillo, ,para na.rdino (le Andrés, ,Guija1'1'o. , 
su hijo Julio M:artinez Gaü31n. Teniente de la Escala. .especial de 
Teniente de E¡E. de :r, y O.E.T. don' J. Y O. Veterinaria D. Domingo San-
Manuellimena Gallego, para su hijo te. Brigida Ma:rtin. para su hijo Pe-
;rosé ¡Manuel ;limena. Pintado. dro",4.ngal Santa Brígida, de Barrio. 
. ~ 
Rivadulla !Coterillo, :Para ~u hijo Jo-
sé Rivadulla JRodl'iguez. 
>Comandante de ln!a.nteria \D. Enri-
que Suárez Colorado, 'Parr~ su hijo 
losé Carlos Suárez Escalona. , 
Comandante de Infantería. D.Enri-
que Suárez. Colorado; :para su hijo En-
i.- Región ?lmita:r 9." Región. i"Uil'itar rique Suárez. Escalona. 
I Comandante (le :Infantería D. lRa-Teni.ente coronel (le, Artillería don Teniente coronel de 1.'~:rtil1er:ia (lon fael Ruz Requena, .para su hijo Fran-Plácido IOstosi:\!ateos-l:añero, !para Rafael (le Valdés IglesJas, wara su hi~ (jisca Ruz Hidalgo., . 
su hijo Fernando Ostos Salcedo. jn Rafael de ValdésBaehs. ,Comandante de :Caballería, D •. Joa-
Comandante (le Infantería D. José Cn1nandante <le Infantería D. José quin Gil Sáneh&z, para su hijo JOll.-
Gutiérrez. Montes, ,para. su 11ijo Luis Ramirez ,Gallaroo,para su hijo :rosé quin José Gil Iñigo. 
Gut-iérrezMorancho. . Ramfr~z Rodríguez. . Comandante (le l4.rtillería :D. José 
iComap.dante (le ~4.Ftlllería D. Luis AIbarracm Linares, para su lUjo José' 
de iAl,arcónDomínguez, para su hijo.. Baleares María Albarracín Atienza. .. 
Luis 'María de .. 4.larcóu AlzugaraY· Comandante de Infantería n. Gon- Comand~te de ,Artiller~?-D. :ro~ 
'Comandante de Artillería D, JeSÚS zalo Sánehez López, .para su 11ijo Gon- , Ram()~ • .\splI'OZ, ¡para su 111]0 Antomo 
Pére1l0rtiz', para. su hijo Jesús Pérez 1 ~ - eh R' I Ramo", López. 
Tocorna1. . za o ~an ~z: ,emes. Comandante de Ingenierq.s D. i\'Ia. 
Comandante (le Fal'l1lacia ;n.. Luis Cananasnuel Garcie. Lariño, para su ñijo jl,¡1;a· 
Dugo IlIUgo, para su hijo ~{áximo .4.n- nuel García Rodríguez. 
touio Dugo Patón. Teniente coronel de Artillería D. Jo- coman(laI!.t: de .Sa?ida,! D. lU~'l 
Capitán de la Escala l's!pé'clal de J. sé Eseandell 1Vlooina. para. ft1 hijo JO:', ,FranciSCO Qmlez VII!aJa,para su hIlO 
y O. don Jasé Luis Pl'ini Pf'l'Olla, 'Par a. s(\ O. Escandell BN1:núdez. . Santiago Carlos QU1~ez . Gue;-rltro. 
su hijo:A.Thel'to Pl'ini García. Comandante (l~ IngenieroS' D. F{llipe Comandante de Vetermarla D. ~~-
Subteniente de Sanidad (A. 'l'. S. de de las <:llevas, -Gl'('gorio. ,para su lli. dro, Berrocal Batalla, para su ln.lu 
».&);0. Rafael Martín Romero. para su jo 'Carlos de las CU(1vas CastrC'!':nna. lesos Banocal ~art~nez. 
hijo losliMaria Mal'tin Allx.Cílpttán de Al'tlllel'Ul D.I.>\ndl'és Viii'-
S •• n egi6n ¡ .. tititar 
RESIDENC1A DE ESTtTDIANTES «SAN gara Vargara, .para su hijo José ~Ij,n· 
HERMENEGILDO. (SEViLLA) tonto Vergarl:l. Melero. 
<:omandllnt{! df' Trl'fantt'rla II). r~ede­
rico Sáñch.ez. Martlnez. :para su hijo 
Capitán de Artillería 1>, Miguel n~· 
t." Regidn MUitar 1'r&ra Siguero, para su hi.jo Míg-1l1'1 VI· 
l"ooerIco Sáncl1ez Ferntindez. Teni('n~ de infantería D. Augel Ba-
'ftíulCl1te ila lnfttnteril. D. :AntonIo. llesteros ,uaJate, plu'a sU hijo Junn 
Callo H(\rnl1n<1o, ,para sm hijo Anta. Carlos BaUasteroS' Ballesteros. 
nlo ,Enrique Cano López de UlIIha1'l'i. 
2.- Región MiZtttl.r 
Coronel de !Artillería D. Fausto 
Comanda.nte de IngC'niel'os D. ¡"er- Rodriguez de. Viguri y Gil, para su 
nando ,Asens10 Ol1ettl, para. su htjo hijO ,Emmo Rodríguez de VlgUl'! Es-
Fernando tA:sen~10 IA~1'n. cO~:~iente coronel de lnflluterfn. ;O. 
6." Región M1.lttar Antonio Mánuel de CespedeSo del Rey, para su. hijo Antonio .Manuel de Ces-
Coronel de Infantería ~D. Pdl'O Pc- pedes Franco. 
l'1a Saill71 de Rozas, para su hIjo Luis Tenientecorone¡ de Infantería D. ¡u-
Ferna.ndo pafia. 'Hcrl'erh. 110 ,González Blanca, ·para S'Il hijO .1Otl.-
'Gomo,udnnte. de Infnntí!rÍlt D. ;ro~ quin Gonzá1Cz García. 
Area. 'Acedo, lHtl'!1 su hIjo JoSé L1Iis Teniente coronel de !r::t'antería don 
Ar.ea Sa-oristárt. ;ru110 Rwllla. Ma.rtin, para su hijo 
'Coma.ndante ds Mll1fJ.ría n. Javll'r Franci$Co JONier Rwilla Saavedra.. 
• <lamIa. :tlUíHlO, IHU'UStl Jl!jO JavIer Teniente coroMl de Caballería don 
Go.rcfa de. Bsjo.r. Manuel F.ernández Santaella, para. &U 
Comandante de ,Art!ll(lría tI. Mois(J& hijo Fernando Fernández Huertas. 
Laso P(Jítllnl1}ll., '!Hl.ra su lliJO J(llilís Lo.. T,enl(mtecoronel d'llCahal1sl'!a ,don 
so Rodríguez; EmUto GlméuGzGím(incz, 'lHirll. su hi· 
• jo> Emilio Giménez Martí. 
7." Ile.fJMn Militar 
Corounl d,e Artil1erfn n. [Unardo f.io-
tomayor y Muro, 'Para su !t1jO l1MtUll 
Sotomnyol' y S(u'!z. 
Teniente coronel de Artillería don 
Ctínd.1do. Garero. 'Su(trp,Z', ¡puro. Son hiio 
Pt'dro FraMlsnoGarcío. Arins. 
Teniente ooronel {le Mtillc1'1a don 
Alngel Mtll'tln Cas.tafl.c.r, para su hijo 
Fl'll.flC1sco JllIviGl' Mo.l'tín Crespo. 
cente Herrera For.cen. 
Cruptttn de IMt'I!'!icas MllIta.res n. En-
rlquG Escl'lv¡\' .Alapont,pnra su hilo 
luan Enrique 'Escrivá. Falcó. 
Teniente de Infantería n. Eleuti'rln 
A. Linares iDíaz, ,para su hifo Antonio 
M. LinareS' Cuarte!'\>. 
Teniente d& Artlltería n. Manuel Hu-já.n ¡"c-rntíndez, para. su. hijo Juan Ra-
món Bujlin del Campo. 
Teniente de ,Artillería D. .-\nton10 
Colmenart> Niso, "para S!U hijO FrancIs-
co 3avier Coltn.enero Guerra.. 
Teniente de Vetel'1no.ria:D. Celso 
Be't'lU&jo Al'teaga., 'para. su hijo Fran-
ciseo iBe,rmejo Solís. 
6." Regidn MiLitar 
.comandante de Art11LeriaD'. Alfon· 
so Torres tCaooante, para fiU hijo Pa. 
blo Torres Bosco. 
?" Regidn Muttar 
(~omandante dó!< lnfllntcr1a ID. ;ron-
q;uin de. Juan Medrana, para su hijo 
Ignacio de J'uan Fl'!go'Ia. 
(!omandanto de At'tilleria ,D. Ca!'!e);; 
Alaiz. Miranda, ¡para S\l llijo Carlo!'1 
Aln1'z Vl1la'Íafila. 
i).& R cotón Mi~it(J¡1' 
t:otnandttn1:é> do tArtll1ol:'Ín 'D, JnCin· 
toMMI}t) 'f,ira~l ,pat't1. l,iU hijo Jaul'ut¡¡ 
MlttcJt) Ayuso, 
,CrmHU1dtu¡tl} do ,A,t'M1lí'l'!¡t ;11. IAlltO' 
n10 Vti!ii([Uüv. {UIMno, Tlftl'!l. su 1t1]0 .An· 
tO!!io V(tVillUIlZ MnttlM. 
Tenlel1tG coronel de lngll-llieroH don 
Emtlio Am'bt'olllJ. lJarreto, pllrl1 l!it{ hi· 
jo enrlos< Álubl't)tto. V('g'I1. 
'.[',{luten:ttl ,(lOrOíHl1 do S!).ni-dn,¡J~ 
Mo.mtel f.unn ntl~HIJ.. l!la!'!!. WU 
f"rl.1.t1cl&on Jo&(! ¡'tma Martín. 
r:OInandlíuilY do 'lnt!l.tl'terlu. D\ 
eQ¡p!t(Ltl de .o. 1M. don lollÓ t<;{!g1l1'a 
dI' luf!, Il{.íOl'Y, po'l'n RU hljo 'Pablo, Jf1>\" 
dutl ¡;;ügut'tt 'tinlwlIO¡;:. 
ltiJg 
CnmaUltltmtn {lll Iflnb~lrNlo~H~ia. ,don 
(l~dluH'{l(, Milla {luQUmum, lla.tfil ~n 
bilo AWl>TISO ArlZIli T,n,p'U(!,nt~. 
Comn.ll{líln1:n <l.e lnt.(lndMl()ll~ ID. iEl'ttS-
mo Robles CIll.'pintcro, ¡pllro, su 1.!Jo 
'Moisés ltob1es Ge'u&r. 
Tenient<? de tAr't111eria D'. Quintín de 
quínCllstmo $rmt,Qft, po,rn 1m 
dOlllqu (n Cll.stlllo Rooaiala. 
Coml\ndante dI> In!anterfu. {)I, Anto-
nio' ;Eooudero Rulz¡, ,paru, ll'U hilo .Al· Comandante de. ,Intendoncia n. 1'a-
blo ,Iranzo 'Garcín, :para su hijo Palllo 
D. ;raSIÓ Il'an",o 1\1,'a.rtfn. berto 'Es·audero Miral1es'. Comandante <de J:n,funter1a. 
, 
,~~< -=-~ _ .... ~ - -" '--~~""'~''''-~''~ ---~"''''''''''~--"''' ·~··"'--r~$,'P""~_""'~'~~ ~>C'-"~""""'r:;'; ~"~l:,-"~J.- ~_1-7,.:;!:;' .. ::::'.~ 
D. O. nOmo !oo 
-~-~-----------------------------------------------------~, 
2. 110. Región lIrilítar I Baleares Tomás de Reynad.a la Brena, 1)3;1'a. su 
bijo Tonl<í~ de. Ue~'na Manso. 
Teniente coronel de Artillería don ~ Coronel de Infantería.D. Cristóbal· Teniente coronel dl1' Ingenieros don 
Ju¡¡,n Vida1 Segu!, ,para il11 hijo Juan ,: Rigo López d.e Tejell'o, para su 111jO El()y Sesella Hel'mida, llara su 11ijo 
¡'~rallCisco Vidal Jiménez· .. i\.Ifaro. I Fernando Rigo 'Carratala, Juan José Sesell-e Balcells. 
.. . Coronel méliico de Sanidad Milital Comandante .0.6> Infantería. ;no Fran· 
• 4 .... RI!oi6n JJfilitar . don 'Carlos Mal'tinez Almoyna, para su ! ci¡;eo Gonzále& y Gonz¡Uez del Vall~. 
¡lhijo Pedro Antonio Mal'f,ínez.lI\Jmoyn3/rpara su hijo Francisco ¡avier Gon-
Coronel de Infantería :D. Femando n Rullán. ~ zález del Valle Garoja. 
Murillo Onti'veros'.para su hijo ¡uan! Teniente coronel de Artillel'!a don ¡Colllnndulltt' d~ ~~l'tilleria D. Ranlón 
de ¡lios .Murillo Rodl'Íguez. I Baldomero Hernández Carreras, para· Casal Santos, para su bija José Enri-
Coronel de Infantería D. éntonio ~suhi¡o José Antonio Herná:nde& Her- que .Casal Jimén~. 
Jarillo Serra\lo,para su hijo Francis.- Ji moso. . 'Comandante de Artillería D. Amador 
co Arturo ¡arillo Aguado. '1: Teniente. .coronel de Artillería don Eneseñat Sánchez Cl'uz-at. para su hi-
.. Comandante de Infantería .D. Anto- losé Massot Vidal, ,para su hijo ~<\n- jo ,,1\:rnado1' Enesel1atBerea. 
nio Busquets Pérez, ,para su hijo An- !;tonio.·M:assot Ramis de Ayreflor.Comandante de .. 4.rtillerÍa D. _~'9gel 
tnnio Busquets, Bou. I Comandante de InfanteriaD. ¡aime ~P.enedn .i\lvarez:, ,para su hijn Angel 
'Comandante de Infahtería D. Ma-! VidalGaralÍ-, para. su bija ¡aime Vi- (Penedo Nieto. 
nuel López González, para su hijo ¡ dalRamírez. '¡IComandante de Artillería D. Fer-
Manuel López Gilabert. I Comandante de Infantería I}). José 1I nándoSolorzanoMompin, ~ará su 
Comandant.e de ,.4.rtillería D.' Carlos Lápez, de Soda. ry Montane!", .para S11 ¡ hijo Fernando Jos!" So!o!'zano Miran-
Agelet de Saracibar y Relle, ,para su I hijo Adolfo López de Sorla y Hodar. : da. 
hijo IgnaCio Javier Agelet de S3.rllcl-Comandante de Infantería D. Barto-I Comandante de ArtilleríaD Jorgé 
bar <:osch. ' ! lomé Fullana Pon!,;, para su hijo Anto- ~~unnzes. Siljestrom, para su hijo lor- , 
Comandante. de, Artillería D. lost\fnio Fullana Barceló. Fge Suanzes Hernández. 
Valero iMartine?:, para bU hijo Javier ¡ Comandante de Infant.ería D. Fran- ~ Comandant~ de O. 'M". don ,Fruncil'-
Valero dé la )¡fuela. I cisco Javier Bellver Cervera, ,para su ~ co Rh:era 1\fanso, .para $U hijo Rafael 
Comandante de 'Farmacia Militar hijo Antonio FrancIsco Rellver Julia. 11 Rivera Cela. 
don José Perez Vera, ,para su hijo I Comandante de Artllleria D. Mantwl ;Ca,pitánile Infanterfa n. lilví'lio 1tllz-
Jase Miguel Pél'ez Martinez. Maldonado Aranaz, para su hijo Ra- ~ quez Coro. para su hijo Juan Carlos 
Ca.pltán dG~l\rtil1ería D. ALfl'OOO Ber- mónMaldonado Tiestos. ¡Vlizqllez. 
nal Berna!, para su hijo Fernando ComandnntG de Al'tlllería ID. ..l\uto- <Ca,pltdn de ArtUlm'ia tD.G(irnrdo 
Bernal Garcías. nlo namia Gllmtmdi, pnrll ¡;U hijo Couto VnUilo, para su hIJo ¡(lsll ¡·'ran. 
CllIl>1tdn mut!Ind(l D. emll'lHlo dl' la Oabrtnl Antonio :HamI& Vial. <lll'lcoCotlto f,orl'm:o. 
Barrtíl'lt I.olmuo, 4'111'9. su bIjo Itu,f¡wl Comandante do !ntelldrncltt O. 30só >Co,pltán dt\ ;M11slcns MmtIJ.H~S don 
de la BnrrernGeU. Vigl1 Atvllrez. 'para su 1\ljo José Anto- llnfllel ROdriguez CnJílííe!t(l. 1lara ¡;U 
Brigada de Mllslllus Mmto.res dOIl nlo VlgH Mulet. liljo 3'llviar ncxIrfgnczValt~Jo. 
Eleutm'lo Sunchts 'Uodeulls,ll·ara su Comandante médico !(Jo Sanidad MI. Capitán de M6¡;!cmí;. MillUll'Ni n, Ra· 
hijO ;MIguel Sane!lis Bornabeu. litar D. Miguel March Gomas, .pnra. su fl'wl llodrfgul'Z! 'Cnmn(',ho, para. su bija 
5.110 [Motón MUita.r 
General <le B1'1gooa d.e Infantería 
don .Tosó Aranda Lal'l'll.11ll.ga, ¡para sus 
hijos Gonzalo y Enrique Ál'an.dlt .Ami. 
libia. 
. COronel de Intnntor!a D. 3aime Cn-
safranca !tozus, ,plnu su hijo Juan lo-
sé Casnfranca Sll.da. 
.col'onel de Ingenieros]). :rulio Cnl-
v.ete IAlbalá, para &11 hijo .4.lbert,o Cal· 
vete Ricote. 
>Comandante dI) Art1111'l'ía. D. Manuel Quintero }"erro1', ,para au hijo Manuol QUintero 'Co.st~m!lyor. 
Teniente de- Sa.nidad {A. T. S. de 
2,a.} ID • .Antonio Pél',ez de Pr:!.¡!o, ll!ll'1l 
su !h1jo .Antonio PÓl.'eZi LaMHlt'lJ,s. 
6.111 llepf.án Milita.r 
CtlIPitñn, es.pen1nllstn. dI) Construoolón 
don 3'e¡,m/ol Al'UNJo SlÍem;, ¡(HU'U sU hlo 
jo J·IlM'lS. IMo.l'io. Arncdo ;rt{JseJ. 
llijo Pa.blo IMnrch Ro.ll0. . RafaclJ'uUo Rodríguez Vallejo. 
Comandante médico 1e Sanldlld MI· Tenlento honorado de' Infantería 
lltar D. ¡osé Vergas< GIlabert. para su don Argimtro (li'rmlÍn Rivas {:a~t!ft·ei· 
':hijo F.J!lelmiro Tomás Vorgé.s AguHó. ra, 'Para su hiJO (tcrmán Alejandro 
Crupitán de.Al'tUleria D. Bllrtolom(l lUyas Cabe,. 
Mnrch Cerda, pnrll su hijo Bartolofílú Subteniente. de: Farmacia D .• <\ntonlo 
Mnrnh Martín-ez. Furelos Garc!a, para SoU 1!lljo Pablr) 
Cn.p1tán mé<lloo dG SanMn.d Mmtar Antonio Furelo& Toral. 
don Salvador Pon s VMal, para su lll- Bl'lga{ln doCablllleritt D. 'LuIs Cn-jo MIgruel Fons Vives. &a15 Arlstegui, parn 1;\1 hijo Luis Al-
T{mlente auxi11m' <la. Ir.fllntGrín. don tonso 'Casals Fernández. 
Antonio Ramos {;Ol'l'Nt, .para su hijo Teniente. .coronel de .A.rt!ller1o. don 
¡mm Carlos :RamoS! Goílalons1• Fernando SuanztlsSuanze.s, para su 
Tenienta. de IArttllería :no Pedro Vi- hijo !Angel Suanz¡¡s Pérez. 
dal Barceló, para 'Su 'hijo ¡Pedro VMal Tcu1cut() coronel ,(fe Inten,(fl'llc!a 
Taberner. &an1a activa IIJ!. LUí!;' ll111nM Iluentcl\>, 
Teniente. de Intandencla /D., ¡,uan para. su hijo IJuis· Hlanr:o llOdr1guCZ. 
Ca.rbonell iArbo&, ,para su hijo Jaime 
Cru,:boneH Prnts. 
l'tI~SIDENCIA 'Ol~ lilS'l'U'Ol.ANTES «TE-
NIENTE GBNERAL BAmoso» (SAN-
TIAGO DE OOMPOSTELA. 
V.rone! 
1I0mbl!:1f1 
6 •• R antón M1.1,1ta.1". 
COl'onel dll Inf¡¡,nterín n. l.ortmzo Vi. 
11111pa1ldo Mal't!n&2l, !para sU hija. i!?ü-
loma VUlllllpandl> Lucas. 
iSargentoG. 'M. I({·e lnfnt1tt~d!l. don 
Alfredo Mo.rtfl1t1~ nudrIgue~. 1l1lrtl. BU 
hija Bef1lt!l. Vi~tor1n MIl.rtítltt1. :Jorrhl. 
Comand!l.ntll dll- ·ln,fll.utnría ll. 
Mtu·tí n(~!Umfl n, 1)[1,1:'0. su hij (l 
Mlu'tín 1,"ullnull.. 
TlinlotltG coronal da' tllftLutal'ftt «gil 
Antonio ICumbr!!Íío M(Jl1Ju, pura !lIt1 hi· 
J.111~ jo Antonio 311.:\l1u1' r:umbrt'M naja. 
¡,u11'S 
7." ucfltón MWUar 
Cmnfindautu dJ! flttltUtl1i,'.ío. n. lo¡ffi 
Mll.l¡lt1ll.8 flJJ,'IlHlll, llítl'lt hilí hIJo. Mlli'tl! 
HoloN'¡'¡ MM'H'ws maz. IComandante .a.o lntnnttwift O, l'.nlll 
MIl.I'iín Cnllníla, ¡mm bU hlj fI t:ltl'lol> 
Mttl'~fn f'·ul1u!H!.. 
']'cmltlnto E,N3nla, GIlIj)oolal <de :r. y 'D. 
('Raum d.a Vetel'lnn:rla y erin Ca,hnlll11') 
don [)om1ngo Santa 13l'ígl da Mm't:!n, 
para su hijO lDom,lngo LuiS! Santll. 
13r:ígida dj)< Barrio. -
Tmllrmta. cOI'OUl\l 1(.1(1 :A:l'tUll'l'!n don 
Antonio A!v¡Ji)l(ltl,tlo Lozano, l!lltl'!t AI1 
hijo J(¡liÓ Mn.tnwJ AvmHifliio' SttnjuÓ!n. 
Tententtl cOl'(Hwl de Artmul'1o, don 
Andrés Freil'oCondo, p.al'a su hijo An-
S.m. ltcflMn MUiUtr 
drés Freír,e Garefa. 
·T,en1ente Icoronel de 
'l'nnl entG ¡¡ol'onal .1,0 In~o.ntC>1'1a. don 
Augusto Lorenzo Fl'ag¡~, 1Pal't~ su hi-ja ,Ml1r1a 4G la. Sola(ln{i Lor¡;n¡¡;o "ti Sr,. 
Artillería don co. 
D • .o. núm. 100 23 de- agosto de 1m 
~--~----------------------------------~-----
Teniente cOl'ouel de" Artillería, d~ I v1l, existente en 1:.> Estación lta.«iote· Su su vÍl'tud. es.te Ministerio ha t€'· 
E. At. don An<irüs l;r,eil'e Com:it', para lilegráfi{)a Fija de la 1.11. Comandane!:., nido a bien disponer $(> cumpla en 
su 11ija (1rauia'IÑlaria h'eirll Gareia.![ Móvil de dicho Cuerpo p,ladrid), en sus .prGpios f'órminos la relerldtí sen-
'Comandante de Infantería D. An- h,1osesión del titulo d~ Operauor de tencia, ·Public:mdose ·el aludt<lo fallo 
tonio Castro González, para su bija ma~iio. .expedido pOI' la Escuela de en el -Boletín Oficial del E:l't,udo». 
Eva lIarla CastroCtu'idad. ¡ Transmisioh~s dí'l l'efer:do Cuerpo. todo ello en cumplimiento de lo 1)fl:'-
'Comandante. de IufanterIa D. Angel'~ Dooumentación: P3cjli?Ueta dí?' peti- venido .en el articulo 105 de la 1.%' 
de ~figuel RodrIguez, para su hija Ma- !! alón de destino JI Fi'll1a-resumí?'n, re· de 10 Contencioso-A'\lm!nistrt\t.iYo dI:' 
ria Dolo!'í?':; de- G.\riguelCampos. 1mitidas por conduoto l'eglamentürio' W1 de dioiembre de 1956 ¡"BOletín Off-
Comandant.e de Infantería D, Quin-. a este MinisterIo {Dirección Gene- 01a1 del Estado", número 363). 
tín .otero Frades,para su hija Maria ~l'al de la Guardia ,Civil, 1.& Sección .,Lo que, por la,present& Or<len m:· 
Teresa otero JI Serrano. . ~de E..'\f:). • 'IDsterial, digo a V. E. para su cOno-
Comandante de Infanteria D. Fer- ¡! Plazo de admisión de pa,peleta.5':! oimiento- JI efectos ·consiguientt's. 
nando Blázquez Rey, para su ·hija'In- :! Quince, días hábiles, contados a" par-. Dios guaIlde a V. E. muchos años. 
1llacu,ada Biázquez Lorenzo. ¡tir del siguiente al de ¡publicación de Madrid, 17 de junio de 1m. 
Comandante de .o. M. don J"esus!llapresente, debiendo tenerse en euS'n-
Aguado Hidalgo,para su hija !\Iaria l' ta lo previsto en los artieulos lO al 17 
del Carmen Aguadó Bouza. ~ del Reglamento sobre :provisión de ¡ 
Capitán honorario de Irrfantería don' vacantes de 31 de. dioiembre. último .&'i:cmo. Sr General SUbsecretario del 
.:\ladino González Puga, para su hija ~ (DIARIO OFIClAL núm. 1, del año ac- Ministerio del Bjército. 
Coronal.larÍa GODzález Vázquez. ~ tual). 
Tenienta de Ingenieros D. l.fallne.l ¡i .J\.fadrid.:l.9 de agosto de 19i7. 
Fernández Alonso, 'para su hija ,lfa· ~ Ex"""o. Sr. ," En 01 r,. ... ul'sto "on"~Il-
i'in Josefa Fernálldez LóP"z.,' Gt'T!"nn~'7 " ..... L'DO...... .. -" - '" "" 
" . '" .""".,.".. " closo·administrativo seguido en úni-Subteniente auxiliar especialista I -don FeUp'e. !\1uJioz Ha1tmo,.p:ll'a~u ---__ ·1II:IItIIIIC:>1IID .,. .... ______ ca instancia ante la Saln Segunda d.e 
hija Maria dí'} Carml'l1 Mmloz. 'fra... \. lo con. t~ncioso .. >\dministl·ativo <le ]a ! Audiencm TerritorIal de Madrid, en· 
¡¡ancos.. 1,. ka partes, de una como demandante 
9." Re(]ión Militar' ¡ don Manuel Alcalá Romero, quIen 
1, ~.tr.'t~. I postUla por sí mismo, y de otro. (lomo 
t:tllílltnd:mtf' de Iní:'el1¡t'l'()~ ¡J. ~I'. ¡ ".' , I demandada 111. A4m:!nlstl'IlClón públi· 
~und\l Lamia nublo. puttí ~u hija AIIfi! ! ca, re-prl!l'ientnda y dt'fendlda por el 
I.nm':ú Um'rlmn. k Recursos eontencioso·adminis. I Abogado dfH E:t.fMfi. contra Acmmio 
trativos do 1n ,Dlr.ecclón de Pl'l'l'lonul d('1 
I Ministerio dl!I Ejército dI' I!A dI' no· Exemo. Sr.: 2n.el l'(\Clll'StI cont('n- vlllmbre 4e 1973 y la des('stlmllrUlt\ 'r~'lltNIW .cut'Olíe! Tn(,tUlm di' ~tl.lli· clo50·n<1mhlistratlvo se¡:rui(lo en (ml- <101 recurRO de repol"lción. fli' ha dlr-
dad Militar n. JQs(' Mutilo nta~, para ca instancia. ante ht ~(!llt Quinta. 01'11 tado sentencIa. con f<>eha 15 di' abl'1l 
su hIJa Mariu dI' la CO!iUl'Ipolón M'Ul· ',frlbunal SliPremo. ent¡'e pnrtelY, de de 19?1,cuya.pnrt& dlspositlvu, 119 
110 Vaz. una, como o.emandn.nti!, (lon Ramún como sigue: ' 
Mor~no Palacios, quien -postula pOl' «Fallamos: Qu~ desesblmando 1& 
nESIDloJNC'IA «TAGASTElt l)1oJ IJAS MA· sí mismo, y de otra, como demanda- inadmisibntdad alegada por el Abo-
PllES AClUSTINM MISIONERAS (MA· da, la ,Administración Púhllca, repl'~· gado del Estado, desestimamos 051. 
DRID) sentada y dt?>iendida por el Aboglldo mismo el recurso cont.enctoso-l1dml. 
7." Dcotón MUitar del Estoot>, contra resolución del Mi· nistratlvotormulado por don Manuel 
nlsterto del Ejéroito de 1., de enero Alcalá. Romero, contra la resolución 
Coronel de Artm('ría. l), ,MIguel Sllrl:r. de 1m, &e ha dictado ¡.;(mk!ICla con de la J)lreooión Grmeral de Personal 
Alonso, 'Para su hija María. <1i> las 1'.eoha 1-1 de abril de 1977, cuya par· del MinisterIo del Ejército de v.e1nti· 
Mercedo!'! San~ Septien, ts dispositiva es como sIgue: ooho de no~iembr& {!o mil nO'Ve¡:!c'll-
9,& Región Militar. 
«Fanamo~: Que G5t1mando el re- tos setenta y tres, 7 la que desestimó 
curso contencioso·llllm!nl~trativo, in- el l1ecurso de reposloi(m que 1r' <le-
terpul'sto por don Ramón Moreno Pn· negaron el rooonocimiento del tlrm-
tCorom~l <tGlnfanterfa J), ¡¡'raneisco lacios. contra resoluciones del Mini¡;- po de voluntario en el l<:::JórC\1ío ti. Mee-
lUoS' Go.1'(\jl1, I})ara su hija Yolanda. terio del ,Ejército de quince de· jlmlo tos de tril'm10s, por estar ajustados n. 
RíoS! Gar{)f¡t, de mil nGveclt'>ntoSl setnnta y cuafro der"cho; todo .ello sin costa5. 
Tcnl~nte coronGl de ArtUJerfu. don y catorce de enero de mil novl'!c1ent!»\ lAs! i1)or· esta nuestra sentencia, lo 
José Bonal SnlanCl'Va. IHl.rnSU hija set~nta y cinco, que denegaron su pronunciamo&, mrm<lamos y firma-
Margaritn UárlJ1l'l'aBonal Muf!lz. preten$ll.ón sohre cuantía de. determl. mO&.1I 
Madrid, ~~ dCl agosto de 1077. nadaS! trIenios. revocamO!ll los actos 'En su vIrtud eme 'Ministftt'!o, ds 
administrativos' lmpugnndo¡:;: por no conformidad con 10 estJbleccido en la.. 
(jtl'rt~rmEZ .MEt.l.ADO a1'a1'ooer aJustílldol'Si a Mi'echo, y en Ley OOgula.dOl'tt de. la. JUI'!¡.;.¡Ucclón 
DIRECCION GEN~RAl 
lE LA GUARDIA (IVN. ' 
VaGantes de destino 
Cltl~(} n, t.¡,p'o 4,0 
,De Ubre. designaCión, 
Una dG suboifiol.o.l de la Guardia Cl.-
/'IU lugar d.ecla.ramos el del )'(!CUl'l'(!l1- ContollcloSQ.¡M'lminlS1tl'ntiva de 27 de. 
tí} a que los triGnios. que :perfeccionó dlciembrG de llJOO, ha diSlllUéSto que 
durante.s<u p.ermanenc.ta. en el eUllr- se. cUlU'l:)la en sus' propios túl'mlnoK lit 
po 1\11&11Ial' Subalterno del E](¡l'cltil expresada sentencia, 
(lomo ,pt'ov!¡¡.lonll.l 10 ~eu.l1 (lOtlct!-tUtlo¡.¡ Lo que. digo u. V. ~~.pnru. ¡,;u (:OIlU-
.en la Mi!1.uttn de o1'l<~I¡t1. lJ(ltU11l11fllldo cimiento y doero:M Mectos, 
ti. lu. Ad'lli1nistl'ltC16n tt ~rpct¡Ultr lo i)I'I~' ;m05 S1Uurd¡¡ tí V. M. muchoS! nfHls, 
eedí'nt(l. pnrn ltl. M(·utlvldn·d du! <101'(1· MM1'ld, 17 do junio dI' 1077. 
cM '<ltl~ 00 dcmln.ru. y :11 IthoHO dE; ltl.kI 
ditm'lHHllulJ qu,n '!1or tnl ·!IItJ~lvo 11Uhll'· 
l'tl. dlljo.do do, llf!'NlfMl'. tu,lO ollp 11tH 
im,pos·le16n da {lostns. Excmo. ~l'. (l(HH!l'111 ¡;;·uhrlt'(lI'('tfll'!U ¡¡('l 
.'\,;1, Tlnr (i~tlt illlle~tI'tlS(1lntN)·Clllt, que Mtnls:ti~t'10 do! gJMeltu, . 
SG .J)ubltnn:rá un al "Ilolat!nOrj'jelal (11'1 
l<j¡¡tndo" .a ius,ertnl'a en In "CoLf>cc:!ón 
Legislativa". deUnátivamt1nte juzgn.n. 
do. 10 pronunoiamos., mandamos 'Y Excmo. Sr.: En el r,et'urs-o oont,en-
firmamos» cioao·administrativo seguido .en ltni-
23 de agosto de '19'11 D. O. núm. 19& 
ca instanoie. ante 1a Sala Quinta del causa d~ inadmimbilidad alegada por en nombre de don ¡osé Al'P'u~nte Bm:-
Tribunal Supremo, -entr& partes, de el ~<\bogadodel rEstado en (lada uno bas, ,contra la denegación presunta. 
una, como demandante, don Juan Diaz de los recursos, acumulados y esti~ de la. solioitud ele.vada al Ministerio 
Alvarado, quien postula por sr mis· 'l· mando el reourso interpuest() por don del Ejéroito para que se le conmu-
mo, y de otra.oomó dema.ndada. la Antopio Garau Aloy.eontra las re:-!' tase la ,pena que 1.e fue im¡puesta en 
Arumnistraoión Pliblioa, representada soluciones del Mini&terto del Bjérci-. Consejo de Guerra (le veintiocho doe 
y defendida por @l .Abogado del Es;. \ to de veintisiete de junio y nueve de ~ jUlio de tmil ;novecientos treinta y 
tado. contra resolución del· Consejo ¡ noviembre de mn no\'ecieniosseien- ¡ seis; sin costas. 
Supremo de lusticia Militar de 28 de F fa y cuatro, -dictada en re.poSición; ~"-si 'Por esta nuestra sentencia. que 
nGvlembr-e" de 1ST.?, se ha dictado sen-IPGr don luan Pérez Camacho, con- será publicada .en .el "Bo1e.tin Oficial 
'&encía con fe ella 15 de abril de 1911, II tia las resoluciones del mismo Mi- del Estado"s insertará en la "Coleo-
cuya parte dispositiva es como sigue: ¡ínisteriG de veinte de julio y treintaciónLegislativa", definitivamente juz-
",Fallamos: Que desestimando el re- y uno de octubre de mil novecientos I! gandG, lo pronunciamos; mandamos 
curso contencioso-administrativo in-¡Setenta y·cuatro, ésta en trámite delY firmamos.lt 
tel'iDuesto por don luan Díaz ,"~vara-. reposición. y ¡por don AyelinoLópez ~ En su virtud, este ~'finisterioha te- . 
Ao, debemos declarar y declaramos ~Gom~ález, contra 1asde 1 de junió y I nido a bien disponer S~ cum!pla en 
ajustados al ordcmamiento juríq.ica ;' veint, .icuatro de octubre de mil nove-II' SUS! ¡pr, opios términos, la referida :'Rn-
los acuerdos dictados por el Consejo ~ ciento setenta. y cuatro, llietadaen tenela ;publieándose el aludido fallo 
Supremo de iusticia Mintar con fe-!l'epOSieión, ~eben:i.osl anular v anula- en ~l "Boletín Oficial -«el Estado»_ 
ellas veintiséis de septiembre y vein- mos las citadas' r~soluciones' por ser ~ todo ello en cumplim!entQ de lo 'Pr~­
tiocho ,de noviembre de mil novecien· f¡ contrarias al ordenamiento jurídico ~ venido en ·e1 artíCUlo 105 de la Ley 
tos setenta 'Y dos, el primero, que ~ y en su lugar declaramos que los re- ¡ de loContencioso-!.'\.dministrativo >de 
denegó susoHcitud de pensión de. re- ~ c~m'entes citados tienen derecho a que 127 de diciembre de 1936 {«Bolatín mi-
tiro, y el segundo, que desestimó el ~ se les reconO'zca el tiempo de serví- :¡ cial del Estadolt número 3(3). . 
recurso de reposición interpuesto con-!í elos prestados en elC. A. S_ K, tan- l. Lo que, por la presente Orden mi-
tra el anterior. Sin hacer pronuncia- '1' tn con carácter provisional .como de- 1; ni~rial. digO' a VE. para su cono-
miento alguno en euanto al llago díl. flnitivo > eon In "oonsi<!eración" de cimiento yefeetos consiguientes. 
las costas causadas en este reourso. ri oficial a todos los efeotos, y especial- !Dios guarde a V. E. muehos afias. 
Así por esta nuestra st::uteuciu., <IUí': mente al >de tritmios. en la enantiaMadrid, 17 de lunio <le 1971'. 
será publicada en el "Boletín O1ieial'; Sl!llaladll 'lltu'u ellos en la ¡.eS" de dos 
d.elEstado" e insertarll en la "Co-; de diciembre de ltlH noveol{1ntos ~­
loocU\n Legislativa". definft.ivamente ~ tentn. debiendo prñc:tienrs.e ,pOI' la A,d· 
luzgl!.ndo. 10 ·pronunchnnos. mnnda-' ministraciól1 Ut Opot'tuna UquMadón E~Mlm. í"l'. tlí"'f'!'ftl !'lub¡;!'a!'t'fl1l'!11 '11\'1 
mos y firmamos.lI ! {m,rn. que lo!!' tl'Í!mloo eómpri!udMo5 !\Ulli~t!'l'¡tl tM tRj(>rl::fto. 
En sU virtud. este Mlmí>tel'to ha t~· en el períodO d('> tlmupo clta(}o les 
nido Ilbten disponel' tia cumpla. en sean l*econool<lo!1 a tos dMnll.!Hiafltr'jl 
sus propios t61'mlnos In I'I!fel'lda sen- con 11). "(lons.ldrl'n(~t(¡n" de oficlnl\'s 
tanela, pubUeáfHlo$\'6 01 uludldo 1'al!u"1 y SI! los nbonf'fi los nh'll.so& qlU' dOja,- EXOOlO. Sr.: ·En {;l l'eUUI':iO couren* 
en 4al «.Boll'tín Otlcl!ll <M .Est:ul(j~, ron de :porcil)!r. TO<loello sin llllct'l' cloS{)-8Idmtnfstrntlvo l'>E'guldo (In (mi· 
toda ello en cumplimiento de lo lm~· e::?pl'(lMcondonll, de eostll.!'v. en. Instancia nntt! la Haltt Quinta. dél 
v&nido en el artíeulo 10:' d(~ ltt I.í'y ,Así por .esta nuestro. ·sentencia. Jo Tl'lbmml Supl'emo, IlHtr(~ lll\l'f.m.¡. (}(. 
de lo >tÁmt(lncloso.,A~mll1lstl'!l.tlvo dG pronunciamos :mandamos y firma- una, .como ({íl'mnndnnte, don Hu.!lt'l'to 
t, de ,dlclsmtbríl de 1900 (<<ROIr.thi {)t.,!, mas.» Gonzále21 E.,<;tóVo.llIlZ, policía tU'lIumo, 
01a1 dol Estado, mímero 003). ~1n su vIrtud 'E!Stte MInisterio, dI} quien Ipos.tulapor si 'mls1no, y ~\1' 
Lo, {Iue ¡por la ipl'esentn Ol'den mi- conformidad con lo estableci.<Io en la otra • .oom~ domaI:d~a: l~.~-dmiTll¡;" 
nisterial digo a V. 'E. 'Para su cono- 1 ..e-y 1'¡'gurll.dol'li de tu. J'Ul"lsdiooión tración Pu~lica, l~Pl eseut,t4,J.::r dilo 
cimiento y e!-eot09 '43otlsig\lfen~!'¡y, C?nten(ji'Osool.~4mln¡strativa d~ 27 de :tf'ndlda, po; el .Abo~a<Io.d.cl.¡.~:ad'O. 
Dios< guarde a V. E •• ní1léhos atlos. dKJJ!'m~il':\ ,dtl 195G, hu. .r1i¡ypueftto que contra Q.Ou(wdos del CG~S,tJ(] ~UpH!mO 
,Ma.drId, 17 d4a junio de 1977. !58cu'lU1pla en sus propios términos. la. d& Justioia Milita.r de :.(9 de ft!lH'el'O 
, .expresada sentencia. y 17 .d& !Il'l!.L'Y0 de 107'2, se 1m dictado 
Ar,vAIlr:z.Altr:NAI> [~o que digo I'L V.B, para su cono- sentencia con 1'ec11a 2de abl'lLdel977, , 
oimillnto y ;¡iomds.efectos. cu.ya p~l'te dispositiva es COll'lO sdgue: 
Exmno.Sr. Teniente, Gílllpral lJresi. 
denta. del Conl'lG<jo Su,pl'tlIno dI' Sus.-
t.lclnM11ito.r. 
. Excmo. Sr.: En The Nlcursos con~ 
tGnciosos-aldm1n1stro.tivos s.eguMos en 
. único. instnnnia nutG 10. f'lal!1 S(lgurt-
do. dG 10 Contclnciol'\Q",4.>dmlnh,trntlvo 
du 10, AU>tUOnClia. 1.'üJ'l'ltorhtl (Ir} Mu-
dl'ld, entre po.l'tes. de mm como -dI!' 
ma.ndu.ntc& don u\utonl0 HJ.ro.y 1A1Oy, 
don ;jUltn Ptil'at: CtL1HI1c.fw y ~:ltm .4NI). 
lino .López GOllZ(tll!Z, qUl,(jtw,;, pOlltU· 
ltUl <por &1 mit\lInO\h 'Y .¡ll¡ ot,l'a, COHlU 
ttOttlltUdlldo., tlL ,AtlIl1111iÍltrtW!ón 1'111· 
bHtlll., rllopre&éfltudlt y díetlHldldll lHW 
&1 Ahogndo dl\l l'j/l.tlldo, oon1;I'o, l'08tl· 
luololHíS (tul 'Mluistcwl0 ;¡ifl! tW'l"llll,!'l 
qml rfl'llOnool,(\)'on 11 1mI 1),()'(¡ÓI'Pt+ 1'1 dlh 
:t'&olJ.hlllllí'cl!.lo de tvl(}u!o¡.¡. .¡¡ml1íl Emb< 
ofhllulllH' .(!Ul'¡u!l:n ~,! tlNlIltw I!LW lll'!l~. 
'tlu'on 1lfH"vl.cl0 fHl oc! e. A. S. ,E., srl llit 
d:lc]{l.(l,o ;a;!luteucin. con ,j'.(lohu lm do 
abril d.!} 1977, ouya purto ~l1R'po¡;;HlVt1 
e8' ,como t¡,igue: ' 
«iFallamosl: Que d'es,ustlml:Ían:os, la 
Dios guarda. a V. E. muahos; afios'. «FallootOs: ,Que desestimando &ll'G-
M1111i'ld 17 de junio de '1977 cursoconteneiosc-admlnistmtlvo in-
, " t¡¡rpuesto Ip01' don nU(Hlrto Gonzálcz 
ALvAIU:z.AllENAS I Estévanez, del}{lMOS dl'lli.a.rtu:- y .. lf~ela~ 
ramos. u.ju~tados al ol'dcrunuJt'nio Ju-
Fix(i.mo. Sr. Geywral I'htlJ!'ioP'Cl'!ltltl'lo del rídlc() 10& OOutll'do& dictados por el 
IMluis'tol'io del ®jflt'olto. C<mst'ljo Supremo do JustJ(}in.MIUtn.l' 
con fCC'Jlll vel,ntlnu(lve {l,e ftlbNll'Ó' S" 
dloclsill'te. !do, mayo de mil l1<woolc)l1-
flOS setenta Y' dos, dcsl'l1tlnmtorlo t!t, 
,Excmo. Sr.: En el recurso conten- prImero d,G la petlrllón di) lml)l,l' ~u. 
cioso-ndfl:lll:listt'll,ti"Vo segu/ido NI t'tni-: álvo hecllu. ~l' ill acto!', y nI sngun,¡jo. 
ca lnsto.n'Oia autG la. Saja Quinta dd! que dtllYl!stlmó n. su vclt,,~l l'U(~Ul'&1) dI> 
'ri:ibttnllil Suprerno, ll!ltl'(~ Plll't(~S. <lo repOSición ÍI1'1íllt'vu\)lllI;o t\tJlItm (lt tl.tl-
Ulm, como derml.l1duui¡¡, don JOM\ Al. tcwlor. Sin liUMf ¡!lí'OtlUllotlJllfillilfito tl.l. 
lHHmtll l3nr.bnli, qull}n 'PMtlllll., 11m' Hl gl1tlO {lttWl1tutf.o 0.1 tH1¡.;'u (11:) lus, eOIi-
mismo, y du tltt'u" ctl!II,u!límmtl(1adlt, tll.l!I Co.usndll.S, Otl llAt,1) 1'I'(\lU'Stl. 
lu. ,Mm! nl¡.¡.tru,(lt(m I'tlb1itlll., l'l!o)ll'I'KIH!- As! POt' eílttL il1U(~8tl'lt l'llluttlttuiu, ([UÜ 
tlJ.<11l. y <1l'ÍOlHUtltt ¡lUí' 01 Ii\,M¡,r¡¡¡¡ln ;1\1'1 Ii~J J)uhU(}[tl'ti on {JI "UOlétíu {Hloill.] 
J1íiitlt.rl{), O(H¡t¡'U fí:lIíHttilt6u dnL Mlluhh t1l11',Estnd'U" It} illll(ll'tttrá tttl lit "{:O!P·tlo 
tl\!'!O dt'] !1'~JM(litl'l {lU!} ,¡lt!HH'j.ia 111 l'll- ilt6n IJoglli'ÍlttlVl\". ,<lMlnl1.lVtttlll'lltn ;luz, 
(ltll't'·outcI ln (ll'lnnmtu,of(¡u (l(í Iperlll, íH} gnndo. lo 'lH'Il11mmhtll1f)íl, lHtUN1tLm~19 
1t{t dictado il:HltNNllu (llWl il',(lC\lVfl, 20 {rl~ y :l'h'lI1ntnOIl"D 
u.bt'U d.tl 11977, t.l1lyu,IHntu dlfiilHlíll1:1vlt [~n 'su "Virtud, [\I>te Mlnh¡¡t,cl'10 ha te. 
os. como ··Iillgu(\ : ni~l()< Il. bien dlíl!pIlIl<Ol' M' <:lum1l11l l!}11 
. ",l?n:UlJJmoSl: Que. debtlIIl,OSt d~cltml1' ¡:¡us prO''piolil tér:m:l.nO!i¡' la l'{\,f(widl1 S{\l1. 
y '(lc>claramos¡ ,inadm.isthle. ell l'eICUT¡¡O tanela, :publ1có.n'iio&e <,1 n!tulido fallo 
conte.ncioS'O·adm1111stratlvo interpuesto en el «'Boletín 'OlfiGdaldel ES;!;¡J.{lo». 
2S de agosto de ':L977 
f)odíO ello en cUlDlPlimiento de. 10' PIle- Excmo$. Sres.: En -el recurso con-
venido en el articulo 105 de la. Ley teneioso-.a.dnlinistra.tivo seguido en 
de lo Con'tencioso ... '-\dministrativo d.a (mica in:,;tancia ante la. Sala Quint.a 
~ de dieiembre de 1956 (-Boletín Ofi- del Tribunal Supremo, ·entre pal.'tes. 
cia1 '<loe1 Estado'" número 363). de una, COl11() demandante, ,D. l\'lanuel 
Lo que, por lapJ:!eoonte Orden mi- ,Fel'l1ández Castro, quien ¡postula !por 
msteria1, digo a. V.E. para su -cono-'·si mismo, y ~~ ot,l'3;. com,o ~eman­
.cumento y ef,acto$J oonsiguientes. dada, la Adrnlll1stra.:nónPubhca. re-
'Dios guarde a V, E. muchos afias., :presentada y de.f&lul1da .por ,:1 Aboga-
\Madrid 17 de junio de 197'1. I do u-el Egtado, cont¡'a resoluCIones del 
>. I Ministerio del Ejército ,de '1ft de . .abril 
ALVAREZ-.;\J:mNAS I y Sida. mayo de 19m" se ha dIctado I 
sentencia ~on fecha 23 de marzo ode 
Excmo. Sr. General Subsecretario del í 1~n, ultra parte dispositiva es como' 
l\Hniste-rio del Ejéru:ito. " I SIgue: . 
, .. Fanamos: Que dZ'SIestilll3.ndo ·el re-
__ I curso conten!}ioso-adminisblll.tivÜ' in-I te.rpuest.o por D.~ianud Fernández 
. I Cast.ro, debemos declarar y declara. 
"Excmo. Sr.: En el rec-tlrso con-ren- f¡ mas ajustados al ordenamiento juri-
CiOSO-a.dll, :rinistrativo seguido e-n úni.,¡1 dreo 10, s a;m.-erdos dictad1lS 'Por el Mi-
" ca instancia ante la Sala Quinta del llistm'iOc del, Ejért:ito con fechas vein-
Tribunal Supremo, ent.re part.es, d~ tidos de marzo y treinta y uno de 
una como demandante, don Emizoll1.- ¡ mayo dí) mil novecit'ntos setenta. 71 
lío Casquel'oGa.l'cía.. quien postUla i cinco ~ t;.l 1pl'imel'o, tIue denegó 'e:t re· 
por si mismo, y de otra, COUlO de- i I!OllOcum"lIto del efll'l)leo de tel11ente 
mandada la Administración Pública, 1 ,'¡:~eli\'o del actor, y el se¡,.'Ulldo. qu~ 
l'epre¡;¡>nínda v d"fendida ,por el ábo- ¡i ul'';i.'l:',tiln(¡ el I'ucm'l:i1J di! reposici.ón in-
gado del Estado, .contra. la dt'Mstima- i tel'¡)ul'sto c'ontl'll. él antílrio1'.;:;in ha· 
olón presunta, por silellfiio adminis- ¡ C;l'prOllunci¡I1Uilmto alguno l'!!¡;J!loOOto 
trativo. dt'l Ministro {l .. l ENI'~Uo, S0":h pago de lus oostas causadlls en 
ha dietado stmtonci:l (lUof} 1't~ü1w. 2!l d~ Im'lta ,recurso. , " 
abril d(\ 1Gn. e~J. pa!'te dIsPusitiva ¡ , AM ~Ul: ~~~t~ llUl!st¡'tl.~enten~!~t, <IU!! 
f'S como sigue: ¡lEe 'Puh.le,H,t en el dlo~íiti!l Oflt,lI!.ldl;d 
. _Fttllnmos: Qllíl r¡;t!malldo ,el 11('-1 Estt~d~. ~, hlS(!l'tlll'á en la .COltiímión 
curso C(}llflt>Mloso.fidÍnhllstl'atlvo ifl.ll'~'3'I~~\itl\'a,,: ~(I 'lW(}UI}tlcltunu!{, mau-
'ttU"PUtls'to por don ¡'~mi7,()I!.Uo CtU~qníl'l d •. w.uo~ y ,~l~ m_ÍÍIí~S.», . " • 
ro Qtu'Cía. contra lit ílt'¡;.{'¡,;tlmuelón prl" ,r~u, ,su ",11 tUd, tli,te ::VUfíi~tCl lo \ha. te-
suntít POI' ~Uen(lio o.dmJtltstratlvo de nido tí !.m'/i di:.lpOIlCf SÍ! eUlIlllla. mI 
10. ,peilcUm que formuló ~l M!nih"te- 1 :;~IS. .~I:l't~lllns "~·l1lf1itl~)l.S tu. l·~'r.e!·itt.aS(ln. 
1'10 ~M h¡'~jcI'olto so!}r!) ¡tbono. coino llllí~~.i~ llUl:I~\,¡ltHjO~e tli tI.~~~~do !aillo 
<coronlQl .efcllctivo 71 Cí'.¡t~l'al Honora- ell ! 1 H\Jl. tm Of!CHl,l .(1el Estado», too 
. ~ ." • , " <lo' ¡¡!lo ¡·n eumpbml.ento de lo preve· 
1'10 del ~xtin¡.¡u~o CUttl:110 d.e InV:l;!- nidn (m ul artículo lO;) de lit Ley de 
d09 Mmt_trl'~, del COIThllten,lento de fU'- lo (;nuttmci.oso.Admlul¡;.Wativo. d0 WI 
ponsabilidnd 'Por funcl(m. cm lo. e~'tn- de -diciemhl'u de. .1906 ,( d301utin Oficial 
tía eorl'oopondtenf..& o. ,,11 í!mpllCo .ef\ec- del tt;ifalln.lIúm. 36:). 
tivo, decln.ft\lm05 el del'f'f}1m del l'MU· Lo quu 'por la ¡pl'eSfmt~ Orden Minis-
rente al ,perciba de d¡C~íO oompl,elUlt>n· tl'l'ialtUgo, a VV.EE • .pal'l1 .su cono-
to a partir del uno ,d¡(l. enero de m!!.l nlm!-t'llto y duetos consiguientes. 
lIov>ootento5 set¡¡.ntlL y (los, í1on-dennn-mos guarde it. VV.j.~E. muchos 
doO a la Aidm'nistro.OCión a ~f(!iltuar lU5 afios. 
l1qutdnctonoesoorl'e&Pelli'Uentew y cUtín· Mttdl'iti, f'b'2 de junio de 1977. 
te sen nCMsarlo ,paro. 1.lG!e<ltividad 
<Le1 der.(!cno que. se dN'.lnTa. sin hacer 
es.peel:tl im!poslción de costns, 
AfIIl ,}lOI' I!sta m.u,estl'n ,,!:'t1tií'ncia, que 
Soe ,publicará ;en el "Boletín Olf!cial 
del ':Bl-itn<1o" l' InS!l:l'ttwloll. la "{¡olee-
cíón 1,eglslat1vo.". 10 IJl'Onunoial11os, 
mandamos y :firmamos .• 
gxcmos. Rre5.GcMl'oo .Subl!IlCreto.l'io 
del !Minií;h:l'io {lel Ejército y {'¡¡ue-
l'al l>il'tlCtul' de Mutll(l.l1cJíS. ,de (1Uél'ra 
lPOl' lo. Patria. 
En su virtud, este !MI,nlsterl0 lllJ, te. (1)01 U. O. ·dllL E. 11.0 .198, a~ 1U.s.'77.} 
nido a bi.¡}U dl51pol!c1' ¡,.;< {}umlpln {in 
sus Ipl'(j.p.los. tlírmltl.os> la ref'lU'ido. sen· 
ooucht, !ll1hl¡'Ot1.utlos(?el alu{lMo tallo 
Ull 'el «nol~tfn Otieitíl del Ewtlí.ilo», 
todo(mo éll cumpllmJ.ollto ¡lo 10 pre-
v,(llllllltl etl 11'1 o.l-t.irmM 1Jil'¡ d'é lo. rJI~'Y 
dr¡¡. lo ContetHll.olll:¡·,AdmlniS'&l'tttivo dI> 
1l.'fI 40. dl(jivn¡;hr{~ (tI} 11)00 (dlol'ltll1 ()j'i. 
,¡11th m'¡ll1Jíwtl ~\(l.'l}, 
,f"o l{ttHl ,pUl:' 111 ,pl\Oí.+Onte '}í'd!~m mI, 
nts1:Jilrifil !{'ligo n V. ¡<j, lHtI'Il, llU ·(Jono· 
chrt1'fmttl Y' t}~,(~(Jt()A ¡mniliguicnt(\s. 
I>1Ow B'uu,lldo. u, V. ,ll:, muClhOs ntlJOe., 
;Mllill1'la., ~2 die Junio da 1977. 
- .. -,,, ..... «11 •• 11___ ---
CONSEJO SUPR~O 
0' JUSTICIA MILITAR 
ORDEN 
DÉ SAN HE~MENEGILDO 
y l\Ulit.a.r 'Ord~n dt: san 'Hermencgil-
do sena, dignado conceder las con· 
dle.cOl'Mionl:ls que se indican al 'Pel'so-
na! de 10.& ·distintas Armas 'Y OUerpos 
que J:ig'll1',m en la 'presente relación. 
EdEROlTO DE TIERRA 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE-
SETAS A..~ALES, PRE'\'IA DEDUcrn:ON 
DE LAS. CANTIDADES PERCIBIDAS" 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Infantería. 
. Teniente coronel, aetivo, D. Mariú 
Pla ·González d~ 8.a.lazar, con antib'Üe-
'du,dd.e 6de junio de 1977, a partir da 
1. de julio dl.~ ilm. Cursó la documen~ 
taei6n ]0. Capitanía General de la 4,1. 
Región "~1i1itar. o 
Comandante, n ti t i v o, D. Emilio 
AUenza VÍ'ga, 'Con anti!;(üí'dad dé 3 
de junio dÍ' 1m, a {ml'UI' do(? 1 dI.' ju-
lío dé 1!l77. (:ul's6 In. dOcUlIlfmtuc1(m tI 
Alto Eí\tado Mnyor. 
.4rUllerU¡ 
'rl!ni!'lIt~ ftlll'U!wl, ServicIos Ctvill1!h 
D. Enrh¡Uí' fiotl;l-:¡i!('z GU7.m!\.!!, crm /tn-
ti~tif'11afl 1M 2.'i de lmU'Z!l dI' 1U77, .a 
l1:u'tl1' dI' 1 dti al.ll'U dí' l!l77. Curs() la 
dOCUllwntacl(m la ComisIón Mlxf¡~do 
S¡'rvlcios Civiles. 
'r·¡mll'llfa corollel, activo, n. 'na1':l{'l 
A~mendralPavm. (lO!l nntl~üt'flad dlt 1 
dí' Junio 1{i(1; 197'7, n partir de 1 ¡11' ju-
nía (le l!r17. ¡CurSÓ la odocnmlluf¡wión 
la Cwpitania ·Geuel'ulde la 4." Ro&-
gWn MUlta!'. 
'feui,ente coronel, ar,Uvo, D. Juan 
1.ópi'z .. Ollvn.s Vmalonglt, Gon Ilntigüe-
<ln.d de 117 de Junio dt~ 1!Y17, a -partir-
de !1de julio de 1!n7.<:ursó la <lueu-
mentacl(m la, Capitanía Gene:rltl de 
Btdeares. 
lntefvenctón 
'1'l'nifHltR! coronel activo, D. Ct~sar 
Mpra.sCambrcmero. eo,u nniti¡;tÜf!<lnd d0 
21 ,la ll.lll'H -d~ 1971, o.píl.l1ir dí' 1 de 
mayo ,dé 1~m. Cursó la d(Jml!!ll~n1rtll1(¡n 
11\ Grupltanía Geucwalde lu. 4." Uegión 
Militar, , 
},a alltigül\¡Jad {¡un ;.;.~ le asiglla. -es 
la dI! su ¡.:ollcitud. (\01110 comp¡'('tli!1. 
da. (!tI Ql ítl'tit:\11o 20 del vigente \Regla· 
ulflut,t) do la (ll'dt.'lt, 
l'l"lCAS PIi1NIUON ADAIiI eON {MIOO pJa. 
SETAS ANt~Af41,m. 1'IUo1VIA ¡n.muc !lllON 
DE LAf.! CdNTWAtl1íifil l·l.:UCIUUM.1l 
1-0n, LA ANTli1íttOlt PICNSlON 
"~Omn1!dl.mt(). 'Sel'vir,!o$ CivUns, ·don 
J'on.quln<:alvo F~'l-nlÍndtlz, MT1 antl· 
¡':ÜNln.d od~ i2I1 dl.l<oorll de '19117, a. q)ll.r-
tb' ,do 1 de ma.yo de ,19'17, ·Cursó la ,do-
Excmo. Sr, General SubSlecr.otarl0 dle-l 
IMinister!:o· ,o,e:J. iEljérclto.· iEl,Uey {Q, ,D, IG.) ·de acuerdo· con 10 cumentación la 'Comisión Mixta ,d.e pl'OIlmes:bo 'por la As.amJ:üe!lJ ,de 1!B. Beal' Sorvicios> JCiviloo. 
D. O. núm. l!it) 
Ca.pitán, activo, D. Ignaoio Crespo I ~fUtilatIO~ da Gu~a por' la Patrl« I ;ión la Coma.ndanciaGeneral ~e Me.., 
l~enitu. con Iwtig:il.üuad d\1l 1~ dÍ'!' ma· Ilma. 
y<l di" tit}1i'. a -partir de ~1 dí' junio de I T€'líh>nte D. Teoíiosio <:Qllantí'$ Gon- {;apUan ]eginmuofo, MtivO, n. An. 
1W;''i'. Cursó la. ,do~umentaeión la Zo- i z,U«z, con anU¡,'iinlad de 1'1 de. mayo tonlo Cl'llZ ,1fal'HIH'Z, COI! íl.lltigiiel1ad 
na di' Rec!utamiento y 1liIovilizaaión I 6,' 19.7, a 'ilartir d'í 1 d\' junio ds ¡ d., :U <1", UI~lS0 de:1971. a paliir rl.e 1 
número 16. ¡ 1m. Cursó la documentl.teión la. Dll'ec- ¡' 'l~' ,~U!l¡o Il~ lfit1. <:u1',,6 la doculll'Z'ntn-
Capitán. activo, D. Arturo G6mez .lit'm ,0.<1 MUH!ad()s. '1116n la Ga'pHatlia General de Cana. 
Herml11dí'z, eon antigu,Hlad de 19 de I l'jas. e 
Dlayo de 1977, a 'partir de 1de junio,,' Guardia Civil ~ 'fer.iento> legl\mario, activo, D. l\.fa-
de 1917. Cursó la documentación la '1' i nuelAguiiar B-e:monte. con antigüe-, 
Zona. dI' 'Reclutamiento y :\:loviliza.- Capitán, activu, D. :José QUintas Gó- "dad de 31 df' mayo de 1m, apalill' 
ción núm. 32. mez, con antigüt:dad <le i18 de octUbre de 1 de ,?unio de 1m. Cursó la docu-
1
, de ::1976, a partir de 1 de noviembre I ffil'ntaaión el Tercio ,Duque ,de Alba. 
La Legión de 1976. Cursó la. dOí}umentaeión la' U de. La Legión. • . 
I DiroociónGeneral de la. 'Guardia Cl- Teniente legionario, activo, don .Capitán legionario, l1Ctivo, n.An- vil. . Leand,'o Alflliya Rey. coi! antigiti:'!dad tonio Mnrt>no Escobosa, con antigiie- La antigp~dad que. se le, asigna es da ~ de ma~o de ¡¡!l7f, a partir <l& dad de 3 d~ junio de 19a, a partir <le ¡la. que le <1úrresponde, como compren- 1 <le junio de .1ltñ. Clir¡;ó la documen-
lda julio de 19'71. ,Cursó la documen· 4110.0 en iO'l artículo 29, reformado. del íaoión la 'Comandancia General de-
tación laC{)l!llandancia General de' vigent& Reglamentil de- la Oreen. M.elíIla. e 
• !\lelilla. 'Galpitán, a.ctivo. D. Francisco 'Mu- Tenientel¡>gionario, activo, D. Fran-
fioz ¡MartÍllez, con ant,igilt'dad de 5 cisco Valle-jo ,,:lilmloz, con antigüedad 
juniodoe 19-'1,. apal'tir de 1 de julio de de 31 de mayo de 19'ñ. a ;pal'Ur de 1 
:1911. 'Cursó la documentación la Di- {¡,¡~ junio de ltril. <Cursó la domunen-
Cubulimla 
Tenilmte coronel, activo, D. Luis rceeeiónGeneral d~ la GuardiaCivii. {ación ef Gobiel'llo Militar :de La. Co~ 
VaUajo RUiz, con antigüedad de 3 de 'Cru,it:in, a¡;Uvo. D. Juan Linares rUlla. 
jUl!iO d:-.lm, a ,partir da a de jUlio, Gu.illl'n, ron antigüedad de 16 de ma· T!'lliente l~ionarlo. a -e t i v o. don d~ 11977. Cursó la ,documentación la I ya de 1m, a ¡partir de 1 de j:t\nÍo de Con$tam~io de las Heras l,uque, con 
Brigada tle C:tbal1erfll _Jal'nmall. 1m. Cursó la documentación la Di· untigUNlad, de al de ma.yo d.e 1U17, a 
t:állitán auxiliar, aot,1vo, D. Loren- l't ild6nGt'ul'ral d~ la :ouardia Civil. I 11m lil' de 1 de junio de 1977. Cursó la 
z() m,,¡;c:a Sdne.ht'z, con antigilE'dad dO{!llm('nfucitll'l él 'l'i'l'cio DU1luedl' Al. 
tic 2.'t ti!' mayo ti,!! :tlm, a pal'Ur tle ba, U dt' L:t I.l'gión. 
1 ti\! junio {I~ l!ffl. Cut's6 la documen- CRC('ES PENstONADilS CON .MOO PE- 'i~(!f!il'ltt¡¡ 14'gjOflU1'lo, activo, D: Ala-
tMlón la nivisión :'\..eorazuda d31'u· SETAS ANUALES jítlldro l l l'!'n(¡¡¡¡li':¿ Calvlflo, CMI Ullif. 
Betcl 1Il111ll'ro 1. ¡;t'lÍl'dníf dí' al de JtH!'yO de Ul'17, tt par-
Infantería. lit' {le 1 dí' junltl de 1977. f:Ul'íIÓ IR. 
TdIÍl'u1M cm'ClIIt'l, servicios C!vllcs, 
don Ffll'tHHlflo -Gonar Suárez-lnclán, 
con :mtl).\'üellad dt'!17 de mu.yo dI' 1tl77 
¡j, 'llltl'tlr dí! 1 df'! jl11110 .fiC lfl'n. oCur::;ó 
la d{)(mlflol'Jltu~lióu IU,(!o!Olsi(HL Mixta 
Ilt', ~1~!.'viclo¡.;.Clvile¡¡. 
'l'lltll(mte .coronel, (~C.tivo, rl'. C~m(m· 
tí) Vallad(u'{~$ HU, con antIgüedad de 
~ ,d,o umyo tie 1m, a pal'tll' doe 11 de 
juniO ¡It'! :Hl7i.C\lr56 la dOllulnonfa,ci(m 
la CUJJ)ltaní:t (lnncl'al¡lc (ftLntll'las. 
Enueniaros 
<:.ap1tán, allxlllltf, Mtlvo, D. Juan 
11:tl'lJÍ'L 'Httmos. ClJIl ¡mtil4'IH,dM .tIa e.'1 
d¡~ mayo du 'Hm, u. ,!){tl'th'd,e 1 de, ju 
1110 d,(} ¡U177. Gursíí la. .tIoCUlMut:bCÍ/'In 
1'1 Hnglllt.luuto dC1Movi1ly.M1óny Pl'lÍc-
t1cti¡.;t!1' t,',¡-!'l'O(Hl¡'rJ1('s, 
<t;u.pit:ll1 auxiliar, nctlvo, D. EllIllJó 
MOl'to Stí!17., «Iml fwtl~üednfl d,l! 21 do 
m!IN(, .¡lb llJll7, lt 'IlItl'tit' {lo! rl'f\ junIo 
¡In 'lln7.CursfJ la, ~lcnemmmtuci(in 1rt 
Z¡m:t .¡'I(\ ní'tllu:tamtrwto y Movlll7.tt>-
oíÓIl unm. H2. 
GILpitnn 'atUtl<lt/Lr, Mttvo, 11. Albl· 
ml< ,Mart,lI1 MtlI't'1I0, enn lL!ll,lgtH!{!fiIIl de 
!ti', ,¡j,H Jlta,y!) '1111 m'n, lL lJUrU!' .¡¡~, ,1(l1{\ 
JUlIio ,tu llJ77 • .olt.¡'~() la dutl11i.11l'lIiu' 
Hf¡jll ltl ('!w¡1:ltlwiu, ,G!luernl {tI' 111' 11,& 
HIít-fI(Ul .Mllii,¡¡'j'. 
lnYI'¡¡,lt'flllI lit1 ,ll'nutltu'nttl V (;¡m.¡¡f;rw', 
cMu 
{i()l'OIlI(ll, [.¡IUyO, ,no l"!'ttfHl1!wo U¡U'Ij,· 
tNlll Xwlauw.CIHI Illll.fgütttllld d,n 11 41' 
Jlll1Hl .fin ¡um, /l, '¡ltu'til' do. 11 d(¡ julio 
d!~ rJ.m, 'Cu·rsil:l ~u, documen1,/l¡(\ló~l¡ la 
J>&tatm'!t ISUlpel'lol' dec AOlpoyo LogtS. 
tJ¡co dal E;lól'Clto, 
1't'ulm1tt' 001'011<,1, Mtlvo, D. Manuel 
Rtlih'f;.\'lw7. de lit P¡;fin. Ilon !urtigüOOlld 
dI' 7 llr~t{'br(Jl'o di! 'Hm, ti. pnrtir die 
t tiA marzo dI' l!m. (;UI'IiÓ In, docu. 
fll!'ufaof(!n lit <:u.'!lltlmftt (lm1C1'111 -l1e lo. 
n." H'uJ.(!(¡n ,l\-Ullf.tll', 
t ,O, :ínllgli,fldall ítlW se le O,:;Í¡·wa es 
la qllí'í!orrli.sIlontlH a la so1icittlll de 
r¡wisUln <l~ su eXpfHUl'nfe al haber 
111IIIIplido en In misl'Ila Huís dll !b.') o.ilos 
lit. Rf1rvlt;!o y más <lIS 5 de OfiO!tbl, 00-
mo {~(ml,lll'(lfitlldo un (~I ¡pG-n(¡ltimo 11á,· 
I't'u,fo ¡h'! !ll'ticll'lo 20 dt+1 vig'NIto IlG· 
¡rlrlllH'nto ·dl1> ln Ollden, 
Cttpitán, :wtivo,U. MnJlUol BWl¡il1ej. 
fA. rlarllÍll, (lO¡¡ antigüedad dí' :17 (lo 
aN II de l~.r" IL partir dtl 1 ch" mayo 
dI! HJI1~j. Curtió If~ ·il<Jcul!wutaclón la. 
l .... Zona (hfnsíruccl6n Militar. ¡']1'10U-
la dp CU!M)h~'lHl!!!t,(), 
,CllpitIL!I, ntlt,lvo, 1). dUal! (~ttenca.¡Ho· 
11Iuro '''(Oiltlt'l'(J. Con untlgüedad dÍ) t 
du Ulayo tI'li .1(+77, u. partir de :1 (lit mu· 
yo 11(\ llm. eU¡'s6 lo. .¡1()J(lltl1wnt!wlón el 
UÓllh:¡'110 MIlita.!' al~ Vl1JC¡tY¡1, 
'l't'llktlü~ fUuxilial'. aotivü, D, JeS'Ús 
At¡;Iújn.l' Ht'lHn, non ¡mtlgüNlnd ,de 
~o d\~ dhlí{'llllmttlo lU7H, n iJ)u.rti:r du 
1 ti¡, ('fltt1'O dl~ HI77. 'Cur5:() 10. domt.IDén· 
laeÍúu lu ~l1lJhla,1l¡jtltl1óll dI} la. 4,& me-
gi(m M!Utftr. 
'l'nni·tmf.o nuxWnr, lWtivo, .n. LUCIíII 
U~IWY,1-'t'il!tllt(1z. Mtl nnt!gtttldn.d 4t! lal 
¡Iu tHHH'O dt~ 1.l.!}7'7, tt Ipurt.lr do :1 dí} ,fu-
l11'(H'tl (lt~ \1!1W. f:l1l'IH'l In •• 'IlllllUillllOf¡[u,. 
,llóll In ,t:wI1Hautl1 d()lW/'l~1 t.l,~J {:I1UU-
¡'11tH, oc 
La 1;{!{/ión 
(~¡kp11,lÍn 1<lglono,1'10, ootivo,n. M!l.-
l!1H'il t:m1t1te <:o.llot8. Clon nntigücdu<l 
ellO Sl ,¡l,nmu.yo de llJ1i7, !1. ·partir de 1. (Lo Junio de \1.007. oCurs,ó ]0, doaumenta-
,!¡I:UUll'utudh'lfl el Tíll'¡}lo nUfllHl< tli& 
Alha. 11 <11' l.a 1.C'gUm. 
Tenil'utí! legionario, MUVO. D. l.ul$ 
Pintado Gnfl!('Il, f~on nnti:tiH'lllld d~ 
!lldc 'fIlltyO (le ltli7, lt partir dI' 1 de 
Junio d~' W71. ,(~UfSÓ ltí tlocILflíl'nfno¡(ln 
la Comutldunciaffl'lwral de M¡~lma. 
'rt'n1fmtr: legionario. Ilativo, D. losó 
'rOl'res llodl'il{uez, con ¡mUgü,cdnd dB 
:n df' nmyo dí' 1m. 11 ,partir ell' 1 {in 
junio< df! 1!177. Gurs(¡ la <locuJllI'nfa.eló1l. 
111 ·(;(Iltm¡¡dancin ('cfl("1'al de M¡'lmll. 
,1rtUlcr!a 
COIlHlndallU', activo, D, .2'¡rltonio No-
,.jUí!l'Il.4 nM, con ¡mtigürotlnrt dt· 7 11(\ 
.1uDlo de 1077, u. pal'UI' .¡'le 1 do julio 
de. 1m. GUl'SÓ la ~lo(}u<m¡f'1¡tOiCi(lIl 1(, 
Cll11itltll In. ·(1cncrttl de la ~,& R<lgión 
:\Witar. 
'(:ull1(UHla.nt,Cl, nctfyo, D. Luis Sall-
tos nabo, con al1tlgÜl'dM da 8 {f({o ju-
¡¡lo {Ir j!)77, a ijHLl'th' de ¡1 .¡'In :llllio de 
HIn C1ll'SÓ ln. dOCll1lUCllÜtalbll la Ca-
!}iÜlllin. {if'tN1l'll.1 de, la 2.& RflgUm MI. 
!!tnl'. . 
~ :¡tpiUm, !l.Cltivo, D. Mmmíll Dfaz 
t:lll~tl'O, (lon untig'U,{'du.'Il dt~ 1 do aUíl' 
yo (le l~m, u 'p!u:t1t, de 1 d¡~ mayo da 
tH77. {:U1'86 la -ti OUUilH~lIttW¡ (¡ti el H>G-
¡,:Imilmto .¡tu At'tUlsríu. LIUl~MOh!'t()S 
dl.J, Cll.1l1Plll1tl. 
Oflétnas MiLtta1'fls 
't'I'Uj¡Jllt(\, tHlUyO, D. A,tlolft} '(:I~llm· 
li.lm HIH't11llo, tlfJtl mlt,tgiííida,d (lIt} i~ Uf) 
llHlIYt1 do Hf77, IJ, !1luf:l.l~ de(} 1. dt)- jUnllo 
d[' ltf77. ,C;lU'flÓ In Illlomuoutnción o! 
Mll¡J¡.¡f,(ll'lo, cl:oI iI~JC1í't\!t(). 
'1'(ll1lt~nt(!,Li()t1vo. 1). ,IWtino r.~rro 
Domhlgu.(\7., con ant1güe,lOJrl d~ :U do 
mUiyodr lil'17, a iJartil' de 11 de jl1Í1ÍO 
<lo '1~m. Clll'SjJ 101 ICLoomn:entaeión l!él, 
¡ 
D. O. n'Úm. 190 23 de. agosto de' 1971 
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ZOI13, ti;>, Reclutamiento y Moviliza- 1'l1t!c?tir'/'os de lo. Armado.' ¡DE LAS CANTIDADES PERClBll'M,S 
pión nínn. 211. I POR L.1- ANTERlOU. PENSION 
l'ralda, con antigüedad de 14 de jumo l,uis Macias Sago.stuy, eon antlgue· 'l't'lliente .• activo,D,. ;Juan Ruiz G~. 'Í~tlDi1:ún dí.! navío, activo, D .. J~sé ¡Inflenieros Tlicnicos Acronáuticos 
(le 1971, a partir M: :1 de julio d~ 1.:"('1. il;ad de 19 de -o?tubre de 197~. a ~r. Comandante, activo, D. Carlos Gal'-
Cm'só la 4.ocumeniMión. la. CaPlta~la 1111' <le 1 de nO':lembre de. l?IS. ~uxsó da Rubio, con. antigüeda-d de 6 da 
fiellel'al 0('13. (f." R.egión Militar. ! la ~O(lUméntaelón el l'\{llllst-el'lO de junio de il.971. a ipal'tlr de 1 doe julio 
! MarIna. de 1977. Cursó la doe,umentacMn la. 
G1lardia Civil, Tercera Región Aérea. . 
. CRUCES PENSIONABAS CON 4,800 PE- Comandante, activo, D. losé Giro-
Comandante, activo, D. Diego Gui- SETAS ANUALES nt>lla del Valle, con antigüedad d~ {) 
!lc}D Alcaraz, 'con antigüedad de ~ ~e de 'unío de. 'd.m a nartir de 1 d l'U 
.... d 1" G"'''rpoOGllnll~l IJ • ... e -¡~bril 4e 19'i7~ a paHir e ..... e may-o w< liode ,;1971. Cur¡¡6 la dooum~ntación 
de 1m. CUrsó ladócumentación la la Dirección ~e Personal deil; Minis.-
Dil1ección General de la GuardiaCi- Capitán de corbeta, activo, D, losé terio del __ <\ire. 
vil. Antonio Serrano Punyed, con ann- Comandante, activo, D. En r i q u e 
Teniente, activo, D. Ma.nuel Agudo güedad de 10 de enero de :1971; a par- Otheo de Tejada Martinez, con anti-
:\1iedína, con antigüedad de 15 de iu. Ur de 1 doe febrero de 1971. Cursó la güedad de {) de junio ,de 1977, a'pal'til' 
nio de 1917, a ,partir de il de julio de doeument.ación el Ministerio deMa- de 1 de julio de 1977. Cursó la. .(locu-
1m. CUrsó la documentación la Di- rlna. mentación ~a Primera Región ~érea. 
¡-ección Gene:t'al de la Guar<lia Civil. Cmpit.án de corbeta, activo, D. lus-
Téniente. activo, D. Francisco Igle- tino ~<\ntón Pérez-Pardo,con antigüe-
sias Lorenzo. con antigüe<lad de 15 dad de ~ de ,m{l¡Jo de 1m. a ;partir 
de junio de ílm, a partir da 1 de ju- de:1. doS juniO. de 1971. Cursó la docu-
110 de 1971. Cursó la documentación meniación el Ministerio de Marina. 
la Dir.eooión 'General de la. Guardia 
Civil. 
'!'euiente, neti\"o. D. F.ernando. La-
bra.d()l' A1o.nso. cOllantigüedad de. 15 
de, junio de 1977, a ·partir de 1 de ju-
lio da 1977. Cursó la doeum.entación 
ht iDlrecclÓn General de la ¡Quardia 
t:ivll. 
Poticfa .4rmalla 
f~llllihitl, Ilctivn, D. 1'10 Alonso 
(w<mo7., ,\Ou uui'igUt· e 5dt' ju-
ala 41} 1m, a partir ,de 1 de julio de 
1!t77. {:ul'ílÓ In docnm>lilltllción la Ins-
11','Ilcfón (j{'nt'rnl de la l?tllicín .4rma-
ti:)., 
MARINA 
PL.4CAS PENSION A1)1\6 CON 26.000 PE-
f.ll<lTAS ANUALES, l"U¡'¡VlA DEDtT<;ClON 
1111l ¡",\8 CANTJDJ\J)EK P¡':IWIUJDAS 
POR LA ANTl<JRlOn plomSION 
C'tter]}() Genl"rat 
Capitán dfl Mvío, n.ativo, D. Guí· 
lhnno dll-l Solar !\fa(lí,tt'e, cou anUo 
l-tiíf'iI:J.fl ,do 1lí ~lll mayo ,le 1!Y77, a. !par-
tir de '1 d& junta de. lQ77. Clll~ la. da-
cumantaoión 01 :MInisterio de ¡Ma.rina. 
1'1,,\OAS Pl~NSlONADAS (lON IMM PE,' 
s¡.yrAS ANIUlI,l':S, pumitA DIllDtlf!OION 
DIII LAS (1ANTUlAUIIIS l'1v'tWlUlD.4.Fl 
pon l1A ANTERIOR PIIINf:110N 
CUl?tlJO G(lnorat 
'l'nlitnllto d'ñ lUt.VíO, IlOtIvO, D. Jos{¡ 
th'U1gn. Mltl'l,ÍlH~Y" con lLutlgü¡'dn..d <la 
1;1 111; lHlVicml)!'o dfi :1J17il, Il. IJ:lll.rtlr do 
:1 !lo d\oj(lmlwtl d¡¡, 1!ffll. 'Cttr¡;(¡ la do-
t'lImí'utJ¡,n!Ótt (4) MirUaliorl0 ,tl,~ Mfi.r!· 
W¡, 
1!\liUn'N1 ,(1('1 lHlNio R oo>pscill!l, u.ctivo, 
¡Ion Anlm!1oGrtlvoz IM(lntero, con fin-
t1güflIIlad 11(1) 13 d'e 'lllllyo do 1071. a 
)}artir M i1 0,(1 jUlll'll ,de 197'7, Curaó 
h~ docun¡ontll.'clón el Ministerio. de 
Ma.rin.a. 
.cW!litl.tl1, activo, D. Sebastián :Mar-
cos "{artill, con antigüedad de 26 4e 
abril d.e l\m,apal'tir de 1 d.e mayo 
dí} 1m. Cursó la documentación (!<1 
MiHist.el'lo de :Marina. 
Sanidad. 
{;omn.udu,ltt(¡ m(kHco, activo, D. En-
tique Albert! Lóllez, con antigO.e-drui 
de ~) d-u tm4'ro dí! ,11m, a plu'tir de 1 
de fdm'ro de 1977. Cursó lIt di>cumen-
tllclón N Minlst(!rlo de Marina. 
S¡JEROITO DEI.. AIRE 
PLACAS PI~NKIONADAS CON2i).OOl} PE-
SETAS ANUlUi¡':;S, PltIoJVIA DEDUCCION 
DE :LAS Ci\N'TIDlu.n:a l'Fl1t(lmÜM,S 
POR LA ANTERIOR Pl!lNSION 
Arma dl¡ Á1)íación 
éUI'(¡¡¡e:l, :wtivo. :O. ¡e9Ús Renioo. 
cJwa nan.monde, con antlgüe<lad .ele 
17 ,d" mayo de lJ.!f'i7, a, partir de lde 
jmllo du1m. {:Ul'5Ó lit documenta-
ci6n AvIacIón d.e Transporte. 
Arm.a de A,viacMn. 11.fecánico$ de Au-
tomóvíZes 
Comando.ntll< E, e~ecio,l, activo,don 
l"¡'¡LnelH(;(l iP(or(l:1! At'tmo.s, con antigüe· 
düd',d¡) 13 de junio ,de 1071, a 'Partir 
¡].(% 1 dl't juHo d¡>, il.1m. Cursó la. ,do(lll1~ 
m¡>'lltnolón lu .nireoción de 'Servicios 
dt1 Millisterio -del Aira. 
IntllMencia 
'l'f'ltltmtll< o()t'r)fi,01, ftOtiVO, .n. JOBé 
no.rclt\ l"crn(tmlez, mJU o.ntigüedllid d,& 
lO ¡¡tI junio do 1077, 11. ,purtir ,110 1 de 
Julio 'lil' 1í~77. 'Cur86 ln, d'OcuInunta.. 
(\J(¡rJ la J)1Nx1016n dal Industria. .Acro-
w\nticlll,d(lll Min1at~l'jo del .Aire. 
PLAOAS PENSIONADAS OON 11.1100 PE. 
SE!rAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
CRUCES PENSIONADAS CO!if 4.869 PE-
SET.~ ANUilLES 
.4nna de Aviación. Tropas y Servi-
.cios 
C31pi.tán, ncti\'o, D, José Antonio Po-
,'e" González de Peñalva, <con anti~ 
gÜNlntt de !l.'l de julio de 19116;.a par-
tir de 1 de agosti> de 1976. Cursó la 
doculllcmtaci6n 1 a. Tercera. Región 
Aére.'l .• 
IAl anHgü!!daft qun se le asigna .es 
la. qtlt) le eorresponde, (lomo comtpren· 
dil!o en &1 articulo 29, retonnadO,d.el 
vl:.:'í'ntí\ I~('glnmcnto do ltt Orden. 
Arma (tI' ,.4vfactón, 1.fcrdnicos de ..tu-
tomó'Vf.Le,~ 
'1~I'nhmtr, F.. llspc{llal, O;()f,fvo, D. ;To-
flU UOIl~UI1Z MlI.l'Hner., con antil,1ieda.d 
de 15 dt~ mayo dt' 1977, a ¡partir de 1 
/le jUlIlodí' 197í'.Cuí'::;(¡ la dOMlIll1enfa.. 
eUm la 'l'erC&rllo l\pgión Añr,ea. 
lnten(lencia 
<:omlttldanfp, n.ctlvo, D. NIcolás Na-
v:tl'l'O ~og"OI'b. con antigüed·ad de 28 
de t'tIf'I'O de l!J7(j, n. partir de 1 d.e te-
flt'PI'O (1" '1!J7ü. CUrsó la documenta-
¡,¡(In la. Segunda Reglón Aérea. 
i.u. antlgMd(Ld qUl! &e le asigna es 
la <lUí! enl'l'l!spolllle a la soliC'itud de 
r¡¡¡vll11ón do sU expediente aL ha'be-:r 
Clutbpl1do en la misma más doe 25 
atios de s.ervf.cio& 'Y mÚSl de & de 
O'ticial, como COItU!ll'f'fHlIdn en &1 pe-
míltimo ,párrafo d¡>d ll.l't1mll0 20 Gel 
vigente ,Htjglmnento <le> la Orden, 
lntl!rvenc1.6n 
GruplUUl, acHvo, -D. Carlos- Juega. 
Igll'sla.s, I:on 1l,ntlgül~da.d ,de. 6 ,d-e ju-
nio de, 11m, ¡J¡ partir de 1 <le julla 
di> 11m. enrlló 1ft dOClumentuci6n la. 
Prlüwrn '!legión AÓl'rm. 
,';{mtdall 
{l('HiUtnd'Il.Ilto mMlc(), n.o 'L 1 v (l. d<lU 
l"t'¡U!cieco Jtm6nv,z Ltu'lI1., .con llnt1gü&o 
a,u.d ·a,(, f.l aH junicJ <tlo 1071, o.part1r di 
l ,le jUlio dll' 11m. {:UI'~Ó lo. do'oumsn. 
teLe1ón La lnAlp, ,mee. Sorvlclos de ~HI .• 
ni-clltd d¡¡l Ministerio 4el Aire. 
'MII,drid, 27 de julio de 11m. 
GUTIÉIl.llEZ .MELLADO-
D. O. irúm. 100 
ORDE~lES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
La. O})~en ,d~ 14 d~ Ju!io :de 1m 160bernaeh'i11 0:\'tadrl«¡ .... debe ,decir: ; lH\nd~z. 111 Comandancia. de la. 'Guar-(J?. O. 'numo 18.'»: de ~J~dlcaClón pr?-I "Guat'dia primero de la Gual'dia ,Civil ¡ din Civil. ~Iin]st~rio de 'Educación y 
Ylslonal .de de~tmos clv,"!1:5 eTh el eo~- . don ~iiguel Alolina. Fernández, 111 Co>-! Ciencia (Madrid;., debe decir "Guar-
eurs:>num. SS, se ,rectifIca <como sl_ 11 m~ndan~ill: de 'l~ GualJdiaCivil. Ma.-l día segundo de la Guardia Civil don gupeá,· .. ''''..... 1 . t . I dnd. ,MlnIsterIO ,de la. ,GObernación Francisco Sautia"o OlInQ 111 Coman- . 
• gma f,;,'" co Ulnna. ;er~e~a': t.:\Iadrid)>>. Id' d 1 G '" d' .... :·1 ... ., . Donde dlee: "Guarma ;PrImero de' •. . . .3:n~la. .~ a ua1" la. .:-"lV1. ~,,:~lfl-' 
la Gua.rdia. Civil D. Antonio Miguel! Pagma. 75(}, columna prlme1'a: :IIDlst;rIO da 'EducaclOn y Cl~nela. 
Bened!cto. Parque de Automovilismo ¡ Donde dice.: .. GuálJdia. primero de la \'lfadTld) •. 
de la Guardia CiviL Ministeria de lal Guardia Civil D. Mi.guel. l\:{olina. Fer-. ')'fadrid, ~ de agosto d.e ,.1911. 
SECCHJN DE ADQUISICIONES . y ENAJENACIONES 
Núm. 350 P. 1-:L 
JUNTA PRIN{~IPAIJ DE COMPRAS DEI,¡ MlNISTltlRI0 DE Dl<'F.mNSA MINISTERIO DE DEFIt~NSA 
IIlJEltCITO JUNTA PRINCIPAL DE (!OMPRA6 Dl~L 
, EJERCITO JUNTA PRINCU'AL DE OOMPItAS DEL 
Pa!lOo /le MOl'ct, (I.n 
MADRID 
Ul'gentc 
Expeilicnte 1.S.Y. 831'110128 
fl!l.1>tn lrL¡;. 11,00 110rt'& ,¡lel :día :5 :de 
¡S,(!l!)tiamoln's próximo se admiten ote-1'· 
Paseo /ll'! MOl'et, 8·n 
MADRID 
mERCI'.OO 
.El Mllmclo núm. 351, de 1<1 de u.gos· 
¡ to de 1977, publiea.do 00 el nIAnIO 
OFICIAL núm. 188, página. &15, eolumn¡¡, 
terce.rI1, baj0 el Gpfgrat.a «Junta Cen-
EXlle41cnt0 l!S.V,'18/'1'1·UO tru,l de A'Cnn.l'tfila.ml(iouto» • .corros.poooo 
lLnsta las do-ce ftlO1'ns .acl -día. ¡;.a.e a la Junta Prlucf,pal d.1 'Com,pras. 
S(rptLem·!H'o do 1977 so o ..dm1tlllt o,r'er.1 IMlUlí'id, 2S de .ltgo¡;tn .al} 1977. 
8. reousnla le dispuesto por la Superioridad retpeoto a la oonvenlenola de Insertar en ute DIARIO OPIOIAI-
ouan. anUDol". hayan de publicarte por lo. Organismos, Ouerpos, Oentro. y D~pondenoiu mllltfU'H, 1000000piiln· 
liflentemente de lO' que tl¡uren en otru revista oficial" y en la Prensa naol0fUtl. I 
~~~.,.~---------------------------,----_. 
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~ Propuesta de Trienios (nuevo modelo) ~ 
j Be en<~uentl'a.n , la. ventllt en &Ate Servicio de PubliCtWionee (1), 0, Y ce. li.») J !IÜ pre.- i 
S ojo {ie tres peseta. ejempln.:r, más gSistoe <le franqtH30 , pliego de cl?rOll)u~B~1.\¡ ,de Tri~ni()iJ a.jl.l'~ f' 
~ tlkdo a.l nuevo modelo afiei",l l\.pt'oba.do por Orden ·de 28 de junio ,de 197G (D. O. núm. 158). i ~ ~ í, LA DIREOOION ¡ 
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